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WPŁYW CZYNNIKÓW ANTROPOGENICZNYCH 
NA STRUKTURĘ SZATY ROŚLINNEJ JEZIORA CHODECKIEGO*
THE ANTROPOGENIC INFLUENCES ON THE PLANT COVER STRUCTURE 
OF CHODECKIE LAKE
ABSTRACT: The map o f  real  ve ge ta t io n  o f  Chodeckie Lake made in 
1982 has been compared w ith  a p ic t u re  o f  the p la n t  cover  re c o n s tr u c ­
ted on the basi s o f  O s ' t a s z e w s k i ’ s ( l 9 1 0 )  and W o 1 - 
s k i ’ s ( l 9 l 4 )  works,  and w i th  the map o f  he lophy te s and nymphe! ri­
es  compiled on the b a s i s  o f  an a i r  pho tohraph from 1956. T h i s  a llowed 
to determine the degree and d i r e c t io n  o f  changes which the veg e ta ­
t io n  o f  the lake underwent in the p re sen t  centu ry .  The performed 
a n a l y s i s  of  the veg e t at io n  ac co r d ing  to  R e j e w s k i ’ s method 
( 1981)  prov ided  in fo rm at ion  on the stage  o f  development and degree 
of  s y n a n t h r o p iz a t io n  of  the ana lyzed  water re se rv o i r .
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1. WSTĘP
P o j e z i e r z e  K u j a w s k i e  j e s t  o b s z a r e m ,  n a  k t ó r y m  w y s t ę p u j ą  l i c z -
n e  j e z i o r a  p o lo d c w c o w e  o  p o w i e r z c h n i  r z a d k o  p r z e k r a c z a j ą c e j  100 h a .  
J e d n y m  z n i c h  j e s t  J e z i o r o  C h o d e c k i e .  I n t e n s y w n y  ro z w ó j  r o l n i c t w a  
t e g o  t e r e n u  n i e  p o z o s t a j e  b e z  w pły w u  n a  p r z e b i e g  p r o c e s u  ro z w o -
jo w e g o  z b i o r n i k ó w ,  k s z t a ł t o w a n i e  s i ę  s z a t y  r o ś l i n n e j  i  j e j  s t r u k -  
t u r a l n o - p r z e s t r z e n n e g o  u k ł a d u .  C z y n n ik ie m  m o d y f i k u j ą c y m  p r o c e s  
n a t u r a l n e j  s u k c e s j i  r o ś l i n n o ś c i  j e z i o r  j e s t  t e ż  o s a d n i c t w o  i  
z w i ą z a n y  z n im  c a ł y  z e s p ó ł  s z e r o k o  p o j ę t y c h  o d d z i a ł y w a ń  c z ł o w i e -
k a .  Z a ró w n o  b e z p o ś r e d n i e ,  j a k  i  p o ś r e d n i e  o d d z i a ł y w a n i a  l u d z k i e  
w y w o łu j ą c e  z m i a n y  w s z a c i e  r o ś l i n n e j  o k r e ś l o n e  z o s t a ł y  mLanem a n -
t r o p o p r e s j i  ( O l a c z e k  1 9 7 2 ) .
C e le m  p r a c y  j e s t  p o z n a n i e  a k t u a l n e g o  s t a n u  r o ś l i n n o ś c i  J e z i o -
r a  C h o d e c k i e g o  i  o k r e ś l e n i e  s t o p n i a  j e j  p r z e o b r a ż e n i a  p o d  wpływ em 
d ł u g o t r w a ł e j  i  n a r a s t a j ą c e j  p r e s j i  c z ł o w i e k a .  C e le m  j e s t  t e ż  w y-
p r ó b o w a n ie  m e to d y  p o m ia ró w  n a  w o d z i e  p r z y  p om oc y t e l e s k o p u  t o p o -
g r a f i c z n e g o .  A u t o r z y  p r a c  o  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j  n a  o g ó ł  p o m i j a j ą  
s z c z e g ó ł y  o p i s u  t e c h n i k i  p r a c y  w t e r e n i e ,  n a w e t  w y k o n u ją c  mapy 
n i e  p i s z ą  o  ś c i s ł o ś c i  i  m e t o d z i e  p o m i a r ó w .
R o ś l i n n o ś ć  w o d n a  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  n i e  b y ł a  do  t e j  p o r y  o -  
p r a c o w a n a .  F r a g m e n t a r y c z n e  w z m i a n k i ,  r a c z e j  o  c h a r a k t e r z e  f l o r y -  
s t y c z n y m ,  o d n a l e z i o n o  w p r a c a c h  O s t a s z e w s k i e g o  
( l 9 1 0 ) .  W o  l s k i e g o  ( l 9 1 4 )  i  S a w i c k i e g o  
( 1 9 1 1 ,  1 9 1 4 ) .  N i n i e j s z a  p r a c a  j e s t  w i ę c  p i e r w s z ą  p r ó b ą  p r z e d s t a -
w i e n i a  s z a t y  r o ś l i n n e j  j e z i o r a .
W ty m  m i e j s c u  p r a g n ę  z ł o ż y ć  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i e  P a n u  p ro f , 
d r  h a b .  R o m ua ldo w i O l a c z k o w i  z a  k r y t y c z n e  u w a g i  i  c e n n e  r a d y  u -  
d z i e l o n e  m i w t r a k c i e  w y k o n y w a n ia  p r a c  t e r e n o w y c h  i  o p ra c o w y w a -
n i a  w y n ik ó w  b a d a ń  o r a z  P a n u  d r  H e n ry k o w i  G a w l ik o w i  z a  u m o ż l i w i e -
n i e  k o r z y s t a n i a  z t e l e s k o p u  t o p o g r a f i c z n e g o  i  w s k a z ó w k i  d o t y c z ą -
c e  p r o w a d z e n i a  p o m ia ró w  tym  u r z ą d z e n i e m .
2. METODA BADAŃ
D l a  o s i ą g n i ę c i a  c e l u  p r a c y  p o s ł u ż o n o  s i ę  w t e r e n i e  m e t o d ą  
t r a n s e k t d w  p r z e b i e g a j ą c y c h  p r o s t o p a d l e  do l i n i i  b r z e g o w e j  j e z i o r a .  
I c h  d ł u g o ś ć  o g r a n i c z a ł  z a s i ę g  z b i o r o w i s k  l u b  i z o b a t y  2 , 5  m. W o -  
b r ę b i e  t r a n s e k t d w  w y z n a c z a n o  g r a n i c e  m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  z e s -
p o ł a m i  r o ś l i n n y m i  o r a z  m i n i m a l n ą  i  m a k s y m a ln ą  g ł ę b o k o ś ć  w y s t ę p o -
w a n i a  p ł a t ó w  f i t o c e n o z .
P o m ia ry  o d l e g ł o ś c i  d o k o n y w a n e  b y ł y  p r z y  u ż y c i u  o p t y c z n e g o  t e -
l e s k o p u  t o p o g r a f i c z n e g o  " T e l e t o p "  , p o z w a l a j ą c e g o  n a  d o k o n a n i e  p o -
m i a r u  z d o k ł a d n o ś c i ą  d o  0 , 5  m. N a m i a r y  d o k o n y w a n e  b y ł y  n a  t y c z k ę  
g e o d e z y j n ą  u m i e s z c z a n ą  z a w s z e  w p u n k c i e  ze ro w ym  t r a n s e k t u ,  t z n .  
n a  g r a n i c y  s t r e f y  b r z e g o w e j  z b i o r n i k a .  " T e l e t o p 11 s ł u ż y ł  t a k ż e  do 
p r e c y z y j n e j  l o k a l i z a c j i  p o ł o ż e n i a  t r a n s e k t u  n a  m a p i e ,  t a m  g d z i e  z 
u w a g i  n a  b r a k  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  p u n k tó w  t o p o g r a f i c z n y c h  n i e  
b y ł o  m o ż l i w e  o k r e ś l e n i e  m i e j s c a  p ro w a d z o n y c h  b a d a ń .  W t a k i c h  o -  
k o l i c z n o ś c i a c h  p o s ł u g i w a n o  s i ę  m e to d ą  w c i ę c i a  w s t e c z  s t o s o w a n ą  w 
p r a c a c h  g e o d e z y j n o - k a r t o g r a f i c z n y c h  ( P i e t k i e w i c z ,  
Ż m u d a  1 9 7 3 ) .  Do p o m ia ró w  g ł ę b o k o ś c i  w o b r ę b i e  t r a n s e k t ó w  i  
p r z e k r o j ó w  b a t y m e t r y c z n y c h  j e z i o r a  u ż y w a n o  ta ś m y  m i e r n i c z e j  25  m, 
o b c i ą ż o n e j  o d w a ż n i k i e m  0 , 5  k g .  W i e l k o ś ć  t ę  o k r e ś l a n o  z d o k ł a d n o -
ś c i ą  do  5 cm.
P o d c z a s  b a d a ń  t e r e n o w y c h  n o t o w a n o  w y n i k i  r z e c z y w i s t e  m i e r z o -
n y c h  o d l e g ł o ś c i ,  z a o k r ą g l a j ą c  i c h  w a r t o ś c i  do  l i c z b  c a ł k o w i t y c h .  
N a t o m i a s t  p r z y  p r a c a c h  k a m e r a l n y c h  p r z y j ę t o  n i ż s z y  s t o p i e ń  d o k ł a -
d n o ś c i  ( 2 , 5  m ) ,  co  w y n i k a  ze  s k a l i  p o d k ł a d u  ( l  : 5 0 0 0 )  u ż y t e g o  
do  k r e ś l e n i a  r o z m i e s z c z e n i a  p ł a t ó w  r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j .
Ł ą c z n i e  w y k o n a n o  36 t r a n s p e k t ó w  ( r y s .  3 ) .  I c h  r o z m i e s z c z e n i e  w 
o b r ę b i e  b a d a n e g o  z b i o r n i k a  n i e  j e s t  r ó w n o m i e r n e  z e  w z g l ę d u  n a  
w y s tę p o w a n ie  o d c i n k ó w  l i t o r a l u  n i e z a s i e d l o n y c h  p r z e z  m a k r o f i t y .  
F r a g m e n ty  t e  b y ł y  j e d n a k  b a d a n e  p o d  w z g lę d e m  b a t y m e t r y c z n y m , ma-
ją c y m  n a  c e l u  u c h w y c e n i e  l i n i i  p r z e b i e g u  i z o b a t y  2 , 5  m.
Z a s i ę g  p ł a t ó w  e l o d e i d ó w ,  t a m  g d z i e  t o  b y ł o  m o ż l iw e ,  o k r e ś l a -
n o  w i z u a l n i e ,  j e d n a k  -  z e  w z g l ę d u  n a  m a ł ą  p r z e z r o c z y s t o ś ć  w ody 
u ż y w a n o  d o  t e g o  c e l u  g r a b i  m e t a l o w y c h ,  o s a d z o n y c h  n a  d ł u g i e j  t y -
c z c e .  P o n i e w a ż  z a s i ę g  r o ś l i n  z a n u r z o n v c h  n i e  p r z e k r a c z a ł  2 , 5  m, 
s t o s o w a n i e  k o t w i c z k i  o g r a n i c z o n o  d o  m in im u m .
Rys. 1. Mapa s ytuacyjna  J ez io ra  Chodeckiego z elementami zagospodarowania o -
b rzeży
1 - pola  biwakowe, 2 - te reny  ośrodków wypoczynkowych, 3 - p rz ys ta n ie ,  mola, 
pomosty, 4 - p la że ,  5 -  punktowe dopływy za n ie czys z czeń ,  6 - c ie k i  ( o r y g . )
F ig .  1. S i t u a t io n a l  map o f  Chodeckie Lake w i th elements o f  development a lo ng
I t s  shore s
1 -  camping s i t e s ,  2 -  h o l id a y  ce n tre s ,  3 -  m arinas,  j e t t i e s ,  f o o t -b r id g e s ,
4 - beache s,  5 -  waste water g u l l i e s ,  6 -  w a te r- co u rse s ( o r i g . )
J e d n o s t k i  r o ś l i n n o ś c i  w y r ó ż n i o n o  w o p a r c i u  o  z d j ę c i a  f i t o s o -  
c j o l o g i c z n e  w y k o n a n e  w l a t a c h  1 9 7 8 - 1 9 7 9  ( s  a m o s i e j  1 9 8 0 ) ,  
p r z y  z a s t o s o w a n i u  m e to d y  B r a u n - B l a n q u e t a .  Za p o d s t a w ę  t y p o l o g i i  
p r z y j ę t o  z a s a d ę  d o m i n a c j i  g a tu n k ó w ,  c o r a z  p o w s z e c h n i e j  s t o s o w a n ą
w b a d a n i a c h  n a d  r o ś l i n n o ś c i ą  w o d ną  ( p  o d b i e l k o w s k i ,  T o-  
m a s z e w i c z  19 79 ; T o m a s z e w i c z  19 79 , R e  j  e -  
w s  к  i  1 9 8 1 ) .  P r z y  w y k o n y w a n i u  z d j ę ć  o c e n i a n o  t y l k o  s t o p i e ń  
p o k r y c i a ,  p o m i j a j ą c  s t o p i e ń  t o w a r z y s k o ś c i .
P o d c z a s  p r a c  k a m e r a l n y c h  o b l i c z a n o  p o w i e r z c h n i e  w y d z i e l e ń  n a
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m a p ie  r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j ,  z d o k ł a d n o ś c i ą  d o  50 m . U z y s k a n e
w y n ik i  w y m a g a ły  w p r o w a d z e n i a  p o p ra w e k  u w z g l ę d n i a j ą c y c h  n a c h y l e -
n i e  d n a .  P o p r a w k i  t e  s ą  z r e g u ł y  n i e w i e l k i e  i  d l a t e g o  t e ż  i c h  
w a r t o ś c i  l i c z b o w e ,  z a o k r ą g l o n e  do  l i c z b  c a ł k o w i t y c h ,  d o d a n o  d o  o -  
b l i c z o n y c h  z mapy p o w i e r z c h n i  f i t o c e n o z  w c a ł o ś c i .  N ie  z m i e n i a  
t o  j e d n a k  w c z e ś n i e j s z e g o  z a ł o ż e n i a  o  s k a l i  d o k ł a d n o ś c i  p r z y j ę t e j  
w p r a c y .
3. POŁOŻENIE I OGÓLNY OP IS JEZIORA
J e z i o r o  C h o d e c k i e  p o ł o ż o n e  j e s t  w p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę -
ś c i  P o j e z i e r z a  K u j a w s k i e g o ,  w s t r e f i e  m a k s y m a ln e g o  z a s i ę g u  l ą d o l o -  
du  f a z y  l e s z c z y ń s k i e j  ( s .  C h u d y ,  E.  C h u d y  1 9 7 9 ) .  J e s t  
t o  ty p o w y  z b i o r n i k  ry n n o w y ,  o t o c z o n y  w y s o k im i  b r z e g a m i ,  w y p i ę t r z o -
n y m i  n a  w y s o k o ś ć  o k .  20  m n a d  p o w i e r z c h n i ę  l u s t r a  w o d y .  S ta n o w i  
on  j e d n o  z p i e r w s z y c h  o g n iw  d u ż e g o  c i ą g u  j e z i o r n e g o ,  u s y t u o w a n e g o  
w g ł ę b o k i e j  r y n n i e  p o lo d o w c o w e j , k t ó r e j  dnem p ł y n i e  r z e k a  C h o d e -  
c z k a ,  ł ą c z ą c  z e  s o b ą  w s z y s t k i e  e l e m e n t y  c i ą g u .  P o w i e r z c h n i a  j e -
z i o r a  j e s t  n i e w i e l k a  i  w y n o s i  4 0 , 8 7 5  h a .  D łu g o ś ć  l i n i i  b r z e g o w e j  
ró w n a  s i ę  37 2 5  m. J e j  w s p ó ł c z y n n i k  r o z w o ju  ( l . 6 4 4 )  ś w i a d c z y  o  u -  
ro z m a ic o n y m  p r z e b i e g u .  D łu g o ś ć  m a k s y m a l n a  z b i o r n i k a  w y n o s i  1665 m, 
p r z y  m a k s y m a l n e j  s z e r o k o ś c i  330 m ( S a w i c k i  1 9 1 4 ) .
J e z i o r o  j e s t  p o d z i e l o n e  n a  2 m o r f o l o g i c z n i e  r ó ż n e  c z ę ś c i  
p o ł u d n i o w ą ,  p r a w i e  k o l i s t ą ,  o g r a n i c z o n ą  o d  p ó ł n o c y  r o z l e g ł y m  p ó ł -  
w y s p e m ,  g d z i e  g ł ę b o k o ś ć  m a k s y m a ln a  s t w i e r d z o n a  n a  p o d s t a w i e  w ł a -
s n y c h  p o m ia ró w  w y n o s i  1 8 ,8  m , wg b a d a ń  S a w i c k i e g o  ( 1 9 1 4 )  
2 0 , 5  m, o r a z  d r u g ą  c z ę ś ć  -  p ó ł n o c n ą ,  o  p r a w i e  p ł a s k i m  d n i e  i  g ł ę -
b o k o ś c i  n i e  p r z e k r a c z a j ą c e j  8 , 5  m ( r y s .  2 ) .  W a r t o  w tym  m i e j s c u  
s t w i e r d z i ć ,  żrf b a d a n i a  w ł a s n e  g ł ę b o k o ś c i  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  n i e  
w p e ł n i  p o k r y w a j ą  s i ę  z m a p ą b a t y m e t r y c z n ą  w y k o n a n ą  p r z e z  S a -  
w i c k i e g o  ( 1 9 1 4 ) .  D o ty c z y  t o  g ł ó w n i e  p r z e k r o j u  1 ( r y s .  2 ) ,  
g d z i e  w y s t ę p u j ą  p o w a ż n e  n i e z g o d n o ś c i .  W y d a je  s i ę ,  ż e  " g ł ę b o c z e k "  
z o s t a ł  p r z e z  a u t o r a  t e j  mapy p r z e s u n i ę t y  w k i e r u n k u  p ó ł n o c n o -
Rys. 2. P rzek ro je  batymetryczne J ez io ra  Chodeckiego na t le  mapy batymetrycznej
S a w i  c k i  e g o  ( 1 9 1 * 0  
A. Mapa batymetryczna(wg S a w i c k i e g o  I g i 1*) .  1-3 -  lo k a l i z a c j a  p rze ­
krojó w batymetrycznych wykonanych w 1982 r. B. P r o f i l e  poprzeczne misy  j e ­
z io rn e j  wg pomiarów z 1982 r. 1 -  p r o f i l  m is y  j e z io r ne j  wg badań w łasnych,  2 
p r o f i l  m isy  j e z io rn e j  wykre s'lony w o p arc iu  o mapę batymetryczną S a w i -  
c k i  e g o  (1 9 1 *0 ,  3 -  poziom lu s t r a  wody ( o r y g . )
F ig .  2. Bathometr ic  c r o s s - s e c t io n s  of  Chodeckie Lake ag a in s t  the background of  
S a w i с k i ’ s bathometric  map 0 9 1 4 )
A. Bathom etric  map (a c c o r d in g  to S a w i c k i  191*0. 1-3 - lo c at io n  o f  
bathometric  c r o s s - s e c t io n s  performed in  1982. B. T ran s ve re  s e c t io n s  o f  the 
lake bowl ac cord ing to measurements from 1982 . 1 -  s e c t io n s  o f  the lake bowl 
ac co rd ing  to  own s t u d ie s ,  2 - s e ct io n  o f  the lake bowl drawn on the b a s i s  o f
S a w I с k i ’ s ba tho metric  map (1 9 1 4 ),  3 -  leve l o f  the water ( o r l g . )
- w s c h o d n i m ,  n a  s k u t e k  b łę d ó w  o c e n y  p o ł o ż e n i a .  J e d n a k  r o z s t r z y -
g n i ę c i e  t e j  k w e s t i i  w y m a g a ło b y  p o d j ę c i a  d o d a tk o w y c h  b a d a ń .
Od XX w. J e z i o r o  C h o d e c k i e  n a  c a ł e j  d ł u g o ś c i  b rz e g ó w  z a c h o d -
n i c h  o t a c z a j ą  z b i o r o w i s k a  l e ś n e  i  z a r o ś l o w e  b ą d ź  t e ż  m o n o k u l t u -
r y  s o s n y ,  w - ś ro d k o w e j  c z ę ś c i  r o z l o k o w a n e  s ą  o ś r o d k i  w y p o c z y n k o -
w e ,  p r z y s t a n i e ,  k ą p i e l i s k a ,  p l a ż e .
W z d łu ż  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i c h  b r z e g ó w  r o z c i ą g a  s i ę  m i a s t o  C h o -  
d e c z , o b e j m u j ą c  swym z a s i ę g i e m  t e r e n y  s i ę g a j ą c e  d o  p o ło w y  d ł u -
g o ś c i  z b i o r n i k a .  D a l e j  w k i e r u n k u  p o łu d n io w y m  z a l e s i o n e  b r z e g i  
s ą  m i e j s c e m  b i w a k o w a n i a  i  w y p o c z y n k u  ś w i ą t e c z n o - n i e d z i e l n e g o  n i e  
t y l k o  l u d n o ś c i  C h o d c z a ,  a l e  t a k ż e  W ł o c ł a w k a ,  K u t n a ,  Ł ę c z y c y ,
Z g i e r z a  i  Ł o d z i .
4 . ROŚLINNOŚĆ JEZIORA CHODECKIEGO
J e z i o r o  C h o d e c k i e  w p i s a n e  w r o l n i c z y  k r a j o b r a z  K ujaw  P o ł u d -
n i o w y c h ,  o b a r c z o n e  s ą s i e d z t w e m  d o ś ć  d u ż e g o  o ś r o d k a  m i e j s k i e g o ,  o d  
w ie k ó w  z n a j d u j e  s i ę  p o d  n i e u s t a n n y m  w pływ em  r ó ż n e g o  r o d z a j u  o d -
d z i a ł y w a ń  l u d z k i c h ,  p o z o s t a w i a j ą c y c h  n a  j e g o  r o ś l i n n o ś c i  t r w a ł e  
p i ę t n o .  0  w i e l k o ś c i  z m i a n  w y w o ła n y c h  n a r a s t a j ą c ą  a n t r o p o p r e s j ą  
możemy p r z e k o n a ć  s i ę  d o k ł a d n i e  p o z n a j ą c  d z i s i e j s z y  s t a n  s z a t y  r o -
ś l i n n e j  i  p o r ó w n u ją c  g o  z o k r e s e m ,  g d y  n i e k o r z y s t n e  c z y n n i k i  m i a -
ł y  z n a c z n i e  m n i e j s z e  n a s i l e n i e  n i ż  o b e c n i e .
4 . 1 .  U k s z t a ł t o w a n i e  r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o
wg b a d a ń  z 1982 r .
P r z e p r o w a d z o n e  w l i p c u  1982 r .  p r a c e  t e r e n o w e  p o z w o l i ł y  n a  
w y r ó ż n i e n i e  12 z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h  o  ł ą c z n e j  p o w i e r z c h n i  
29  443 m2 , z g ru p o w a n y c h  w d w ie  k l a s y :  Potam ogetonetea  ( 6 9 ,8 %  f i -
t o l i t o r a l u )  i  P k rag m itetea  ( 3 0 ,2 %  f i t o l i t o r a l u ) .  Do p i e r w s z e j  z 
n i c h  z a k l a s y f i k o w a n o  7 j e d n o s t e k ,  z c z e g o  6 r e p r e z e n t u j e  z w ią z e k  
Potam ogetonion  ( 2 0 ,9 %  p o w i e r z c h n i  f i t o l i t o r a l u ) ,  j e d n a  z w ią z e k  Nym- 
phaeion,  z a j m u j ą c  49,0%  p o w i e r z c h n i  w s z y s t k i c h  z b i o r o w i s k  r o ś -
l i n n y c h .  W k l a s i e  Phragrmibetea,  o b e j m u j ą c e j  5 f i t o c e n o z , 4 z a l i -
c z o n o  d o  z w i ą z k u  P hragm ition  r z ę d u  P hr a g m ite ta lia  ( 2 5 ,3 %  f i t o l i t o -
r a l u ) ,  1 z b i o r o w i s k o  o  p o w i e r z c h n i  s t a n o w i ą c e j  5,1% f i t o l l t o r a -  
l u , w ł ą c z o n o  w o b r ę b  z w i ą z k u  Magnoaariaion  r z ę d u  M a g no o a rice ta lia .
N a z e w n i c tw o  w y ró ż n i o n y c h  j e d n o s t e k  r o ś l i n n o ś c i  o r a z  i c h  u k ł a d  s y -
s t e m a t y c z n y  o p a r t y  n a  p r a c a c h  T o m a s z e w i c z a  ( 1 9 7 9 )  i  
M a t u s z k i e w i c z a  ( l 9 8 l )  p r z e d s t a w i a  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :  
K l a s a :  Potam ogetonetea  R. Tx . e t  P r e i s g .  1 9 4 2 .
R z ą d :  P otam oge ton eta lia  W. K och 1 9 2 6 .
Z w ią z e k :  Potam ogetonion  ( w .  K och 1 9 2 6 )  O b e rd .  1 9 5 7 .
1 .  Potamogetonetum  p e r f o l i a t i  W. K och 1926 em. P a s s .  1 9 6 4 .
2 .  M yriop hylle tum  s p ia a t i  S o ó  1 9 2 7 .
3 .  Ranunauletum o i r a in a t i  (B e n n e m a  e t  W e s th .  1 9 4 3 )  S e g a l
1 9 6 5 .
4 .  Elodeetum  oanaden sis ( P i n g .  1 9 5 3 )  P a s .  1 9 6 4 .
5 .  C e ra to phy lle tum  dem ersi H i l d .  1 9 6 5 .
6 .  Z b i o r o w i s k o  z Potamogeton a r is p u s .
Z w ią z e k :  Nymphaeion W. K och 1 9 2 6 .
7 .  Nuphareto-Nymphaeetum albae  T o m a s z e w ic z  19 7 7.
K l a s a :  P hragm itetea  R. T x .  e t  P r e i s g  1 9 4 2 .
R z ą d :  P h r a g m iteta lia  W. Koch 1 9 2 6 .
Z w i ą z e k :  Phragm ition  W. K oc h 1 9 2 6 .
8 . Typhetum a n g u s t ifo lia e  ( A l l o r g e  1 9 2 2 )  S o ó  1 9 2 7 .
9 .  Phragm itetum  (Gam s 1 9 2 7 )  S c h m a le  1 9 3 9 .
1 0.  Aaoretum calam i K o b e n d z a  19 4 8.
1 1 .  T h elyp te rid i-P k ra g m itetu m  K u i p e r  1 9 5 7 .
R z ą d :  M ag nooariceta lia  P i n g .  1 9 5 3.
Z w i ą z e k :  Magnooariaion  W. K och 1 92 6 .
12 . Cariaetum  a o u ti fo r m is  S a u e r  1 9 3 7 .
4 . 1 . 1 .  Potamogetonetum p e r f o l ia t i  W. K och 1926 em . P a s » .  1964
Na o b s z a r z e  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  p ł a t y  Potamogetonetum p e r fo l ia -
t i  s p o t y k a n e  s ą  s p o r a d y c z n i e ,  c h o c i a ż  g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  
z e s p o ł u ,  Potamogeton p e r fo l ia tu s ,  n i e  n a l e ż y  do  r z a d k i c h .  P o d o b n e  
z a l e ż n o ś c i  m ię d z y  w y s tę p o w a n ie m  t e g o  g a t u n k u  i  z e s p o ł u  o p i s a n e  
z o s t a ł y  p r z e z  T o m a s z e w i c z a  ( 1 9 7 9 )  i  R e  j  e  w- 
s  к  i  e  g  o  ( l 9 8 l ) .  D o ść  s p e c y f i c z n e  w y m a g a n ia  s i e d l i s k o w e  z b i o -
r o w i s k a  p o w o d u ją ,  ż e  j e g o  z w a r t e  p ł a t y  w y k s z t a ł c i ł y  s i ę  t y l k o  w 
p ó ł n o c n e j  c z ę ś c i  z b i o r n i k a  i  n a  n i e w i e l k i m  o b s z a r z e  ( 3 0 1  m ^ ) ,  z a j -
m u j ą c  1,1% c a ł k o w i t e j  p o w i e r z c h n i  f i t o l i t o r a l u . F i t o c e n o z a  w y s t ę -
p u j e  n a  p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m ,  s c h o d z ą c  do g ł ę b o k o ś c i  2 , 2  m.
W J e z i o r z e  C h o d e c k im  Potamogetonetum p e r fo l i a t i  w y p e ł n i a  l u k i
w p a s i e  Nuphareto-Nym phaeetum  alb a e  ( r y s .  З А ) , p o w s t a ł e  w w y n i k u  
i n t e n s y w n e g o  r u c h u  s p r z ę t u  p ł y w a j ą c e g o .  F a k t  t e n  w s k a z u j e  n a  w y ż -
s z ą  o d p o r n o ś ć  o m a w ia n e j  f i t o c e n o z y  n a  d z i a ł a n i e  c z y n n ik ó w  m e c h a -
n i c z n y c h  i  w r a ż l i w o ś ć  n a  n i e  p ł a t ó w  Nuphareto-Nymphaeetum a lba e.
Potam ogetonetum p e o t in a t i  u w a ż a n y  j e s t  p r z e z  n i e k t ó r y c h  a u t o r ó w  
( P o d b i e l k o w s k i ,  T o m a s z e w i c z  1979 ; T o -  
m a s z e w i c z  1 9 7 9 )  z a  i n i c j a l n e  s t a d i u m  s u k c e s j i  r o ś l i n n o -
ś c i  w o d n e j .  W z w i ą z k u  z ty m  n a l e ż y  w n i o s k o w a ć ,  ż e  k o n s e k w e n c ją  
d z i a ł a n i a  i  u t r z y m y w a n i a  s i ę  t e g o  t y p u  c z y n n ik ó w  a n t r o p o g e n i c z n y c h  
j e s t  z a t r z y m a n i e  s u k c e s j i  w j e j  s t a d i u m  i n i c j a l n y m  l u b  c o f n i ę c i e  
w y ż s z y c h  e t a p ó w  do s t a n u  w y j ś c i o w e g o .
4 . 1 . 2 .  M yrio phylle tu m  a p ic a ti  S oó  192 7
M yrioph ylle tu m  s p i c a t i  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  z w ią z a n y m  g ł ó w n i e  z 
w od am i e u t r o f i c z n y m i .  J e g o  g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  i  d o m i n u j ą -
c y  z a r a z e m ,  M yriophyllum  spiaatum ,  w y k a z u je  d u ż ą  w r a ż l i w o ś ć  n a  z a -
c i e n i e n i e  i  o b n i ż o n ą  p r z e z r o c z y s t o ś ć  w ody ( T o m a s z e w i c z  
1 9 7 7 ,  1 9 7 9 ) .  S t ą d  t e ż  w J e z i o r z e  C h o d e c k im  p ł a t y  M yrio phylle tu m  
e p ia a t i  r o z l o k o w a n e  s ą  t y l k o  w z d ł u ż  d o b r z e  n a s ł o n e c z n i o n y c h ,  
w s c h o d n ic h  b r z e g ó w ,  g d z i e  z a j m u j ą  p ł y t k i e  wody w s t r e f i e  b e z p o -
ś r e d n i e g o  s ą s i e d z t w a  s z u w a ró w ,  l u b  t e ż  w k r a c z a j ą  w e n k la w y  r o ś -
l i n n o ś c i  w y n u r z o n e j  ( r y s .  ЗА ).  O g ó ln a  p o w i e r z c h n i a  z b i o r o w i s k a
2
w y w ł ó c z n i k a  k ło s o w e g o  w y n o s i  938 m , c o  s t a n o w i  3 ,2% f i t o l i t o r a l u .
4 . 1 . 3 .  Ranunauletum  o i r c in a t i  (B e n n e m a  e t  W e s th .  1 9 4 3 )
S e g a l  196 5
W z b i o r n i k u  c h o d e c k i m  z e s p ó ł  t e n  z a j m u j e  t e r e n y  z r ó ż n i c o w a n e  
s i e d l i s k o w o .  W y s t ę p u j e  z a r ó w n o  w s t r e f i e  p r z y b r z e ż n e j  n a  p o d ł o ż u  
m i n e r a l n y m ,  j a k  i  n a  s t a n o w i s k a c h  o  d n i e  p o k r y t y m  g r u b ą  w a r s t w ą  
o s a d ó w  o r g a n i c z n y c h ,  g d z i e  t w o r z y  r o z l e g ł e ,  z w a r t e  p ł a t y  o  w y b i t -
n e j  d o m i n a c j i  g a t u n k u  c h a r a k t e r y s t y c z n e g o  -  Batrachium  airo ina tu m . 
T o w a r z y s z ą  mu -  z n i e w i e l k i m  u d z i a ł e m  i l o ś c i o w y m  -  r o ś l i n y  o  p o d o b -
n y c h  w y m a g a n ia c h  s i e d l i s k o w y c h  z e  z w i ą z k u  Potam ogetonion, k l a s y  
Potam ogetonetea,  j a k  C eratophyllum  demersum, E lodea c an a de nsis , M yrio-
phyllum  spiaatum  i  i n .
W s t r e f o w y m  u k ł a d z i e  r o ś l i n n o ś c i  Ranunauletum o i r c in a t i  w y s t ę -
p u j e  w p a s i e  za jm o w a ny m  z r e g u ł y  p r z e z  p ł a t y  Nuphareto-Nymphaeetum  
a lb a e,  t w o r z ą c  p i e r w s z ą  s t r e f ę  r o ś l i n  o d  s t r o n y  l u s t r a  w ody, p r z e d
f i t o c e n o z a m i  z k l a s y  P hrag m itetea , l u b  b u d u j ą c  j e d y n y  p a s  r o ś l i n -
n o ś c i  w o d n e j  ( r y s .  З А ) w  m i e j s c a c h ,  g d z i e  ro z w ó j  i n n y c h  z b i o r o -
w is k  n a  n i e s t a b i l n y m ,  o r g a n i c z n y m  p o d ł o ż u  j e s t  u t r u d n i o n y  a l b o  
w r ę c z  n i e m o ż l i w y .
N a j l e p i e j  r o z w i n i ę t e  p ł a t y  o b s e rw o w a n o  w p o ł u d n i o w e j  c z ę ś c i  
J e z i o r a  C h o d e c k i e g o ,  n a  w y s o k o ś c i  n a t u r a l n e g o  p ó ł w y s p u ,  g d z ie  z a j -
m u j ą  r o z l e g ł e  p o w i e r z c h n i e  ( 7 0 2 - 9 5 7  m2 )  r o z w i j a j ą c e  s i ę  p o  obydwu 
s t r o n a c h  z b i o r n i k a .  O g ó ln y  a r e a ł  t e g o  z b i o r o w i s k a  w y n o s i  24 89 m , 
c o  s t a n o w i  8,5% f i t o l i t o r a l u .
4 . 1 . 4 .  Elodeetum  aanadeneie  ( p i n g .  19 53 ) P a s s .  1964
Z e s p ó ł  Elodeetum  aanadeneie  r o z w i j a  s i ę  w z d łu ż  s ł a b o  o ś w i e t l o -
n y c h ,  l e n i t y c z n y c h  b rz e g ó w  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o ,  w p o b l i ż u  m i e j s c  
n a r a ż o n y c h  n a  s z c z e g ó l n i e  s i l n e  o d d z i a ł y w a n i a  a n t r o p o g e n i c z n e  ( o -  
b r z e ż a  k ą p i e l i s k ,  p r z y s t a n i ) .  P r e f e r u j e  s i e d l i s k a  p ł y t s z e j  w o d y , 
g d z i e  l i t o r a l  o c i e n i o n y  j e s t  n a d b r z e ż n y m i  d rz e w a m i  l u b  k r z e w a m i  
( R e j e w s k i  1 9 8 l ) .  O c i e n i e n i e  b r z e g ó w  j e s t  j e d n y m  z c z y n -
n ik ó w  e l i m i n a c j i  r o ś l i n  s z u w a ro w y c h ,  n a t o m i a s t  b a r d z i e j  o d p o r n e  
n a  n i e d o s t a t k i  ś w i a t ł a  z b i o r o w i s k a  n im f e i d ó w  u s t ę p o w a ć  z a c z ę ł y  n a  
s k u t e k  w zm o żo n e j a n t r o p o p r e s j i .  W w a r u n k a c h  o s ł a b i e n i a  l u b  b r a k u  
k o n k u r e n c j i  m i ę d z y g a t u n k o w e j , e k s p a n s y w n i e  r o z w i j a j ą c a  s i ę  Elodea  
aanadeneie u t w o r z y ł a  p r a w i e  m o n o g a tu n k o w e  a g r e g a c j e ,  r z a d k o  j e d n a k  
s c h o d z ą c  n a  g ł ę b o k o ś ć  p r z e k r a c z a j ą c ą  l m .  W c a ł o ś c i  s z a t y  r o ś -
l i n n e j  j e z i o r a  Elodeetum  aanadeneie  s t a n o w i  n i e w i e l k i  j e j  u ł a m e k ,  
p o k r y w a j ą c  z a l e d w i e  65 4 m2 ( 2 , 2 % )  p o w i e r z c h n i  f i t o l i t o r a l u  ( r y s .  
ЗА, B>.
4 . 1 . 5 .  C eratoph ylle tu m  dem erei H i l d .  1956
Z e s p ó ł  r o g a t k a  s z t y w n e g o  w y s t ę p u j e  w b a r d z o  ż y z n y c h  w o d a c h  
s t o j ą c y c h ,  o  d n i e  p o k r y t y m  w a r s t w ą  o s a d ó w  o r g a n i c z n y c h .  Z b i o r o -
w i s k o  j e s t  w y b i t n i e  c i e n i o z n o ś n e , może s i ę  w i ę c  r o z w i j a ć  w w a r u n -
k a c h  n i s k i e j  p r z e z r o c z y s t o ś c i  w o d y ,  j a k  i  s i l n e g o  o c i e n i e n i a  (M a -  
t u s z k i e w i c z  1 9 8 l ) .
W J e z i o r z e  C h o d e c k im  p ł a t y  C eratophylle tu m  dem erei r o z w i j a j ą  
s i ę  w z d ł u ż  z a c h o d n i c h ,  z a c i s z n y c h  b rz e g ó w  p r z e d  s t r e f ą  r o ś l i n n o -
ś c i  o  l i ś c i a c h  p ł y w a j ą c y c h ,  l u b  t e ż  w n i k a j ą  w n i ą  w m i e j s c a c h ,  
g d z i e  n a s t ą p i ł a  e l i m i n a c j a  n im fe i d ó w  p o d  w pływem  o d d z i a ł y w a ń  a n -
t r o p o g e n i c z n y c h  ( r y s .  З а ) .  F i t o c e n o z a  t a  tw o r z y  z w a r t e  p ł a t y , w
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k t ó r y c h  d o m i n u je  g a t u n e k  c h a r a k t e r y s t y c z n y  -  C eratophyllum  dem er- 
eum. Z n i e w i e l k i m  u d z i a ł e m  i l o ś c i o w y m  w k r a c z a j ą  w n i e  i n n e  g a t u n -
k i  z k l a s y  P otam ogetonetea , j a k  M yr iop hyllu m  epioatum , Batrachium  o i -  
roina tum , Potamogeton с п а р и в . C eratoph ylle tu m  dem erai n a  b a d a n y m  t e r e -
n i e  r z a d k o  s c h o d z i  n a  g ł ę b o k o ś ć  p o n i ż e j  2 m. J e g o  z a s i ę g  o d  s t r o -
ny  l ą d u  o g r a n i c z o n y  j e s t  p r z e z  Nuphareto-Nym phaeetum a lb a e ,  w k t ó r e g o
p ł a t y  c z ę s t o  w n i k a  t w o r z ą c  z b i o r o w i s k a  k o m p le k s o w e .
2
C era to p hylle tum  dem ersi z a j m u j e  a r e a ł  170 8 m , p o k r y w a j ą c  5,8% 
p o w i e r z c h n i  f i t o ^ J j t o r a l u .
4 . 1 . 6 .  Z b i o r o w i s k o  z Potamogeton ariepu e
G a tu n e k  t e n ,  d o s k o n a l e  z n o s z ą c y  f a l o w a n i e  i  r u c h  w ody w y w o ła -
n y  j e j  p r z e p ł y w e m ,  w y k a z u j e  d u ż ą  z m i e n n o ś ć  m o r f o l o g i c z n ą  u z a l e ż -
n i o n ą  o d  w a ru n k ó w  w y s t ę p o w a n i a ,  c o  p o z w a l a  mu n a  w y k s z t a ł o e n i e  
k o r z y s t n y c h  c e c h  a d a p t a c y j n y c h  ( P o d b i e l k o w s k i ,  T o -  
m a s z e w i c z  1 9 7 9 ) .  W n a t u r a l n y c h  z b i o r n i k a c h  w o d ny c h  t o -
w a r z y s z y  w i e l u  z b io r o w i s k o m  z k l a s y  P otam ogetonetea ,  l e c z  m asowo 
r o z w i j a  s i ę  t y l k o  w m i e j s c a c h ,  g d z i e  w w y n ik u  d z i a ł a l n o ś c i  c z ł o -
w i e k a  l u b  p r z y c z y n  n a t u r a l n y c h  p o w s t a j ą  now e s i e d l i s k a ,  l u b  o -  
s ł a b i o n a  z o s t a j e  k o n k u r e n c j a  m ię d z y g a t u n k o w a .
W J e z i o r z e  C h o d e c k im  j e d y n y  p ł a t  z b i o r o w i s k a  z Potamogeton  
ariep u e  o d n a l e z i o n o  p r z y  now o w z n ie s i o n y m  u j ę c i u  w ody p r z e z n a c z o -
n e j  d o  z r a s z a n i a  p ó l ,  g d z i e  r o z w i n ą ł  s i ę  on  n a  m i n e r a l n y m ,  ś w i e -
ż o  u k s z t a ł t o w a n y m  p o d ł o ż u ,  w b e z p o ś r e d n i m  s ą s i e d z t w i e  p u n k t u  p o -
b o r u  ( r y s .  З а ) .
2
J e g o  p ł a t ,  o  w i e l k o ś c i  z a l e d w i e  73 m , s t a n o w i  0,3% p o w i e r z -
c h n i  c a ł e g o  f i t o l i t o r a l u .
4 . 1 . 7 .  Nuphareto-Nymphaeetum a lb a e  T o m a s z e w l c z  19 77
Nuphareto-Nymphaeetum a lb a e  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  w y r a ź n i e  d o m in u -
ją c y m  n a  t e r e n i e  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  ( r y s .  Зв).  J e g o  p ł a t y  s k u -
p i a j ą  s i ę  g ł ó w n i e  w z d łu ż  z a c h o d n i c h  i  p o ł u d n i o w y c h  b r z e g ó w .  Ro z-
m i e s z c z e n i e  i c h  w i ą ż e  s i ę  ś c i ś l e  z w y m a g a n ia m i s i e d l i s k o w y m i ,  z 
k t ó r y c h  z a  n a j w a ż n i e j s z e  n a l e ż y  u z n a ć  o s ł o n i ę c i e  od  w i a t r ó w  i  
z w ią z a n e g o  z n i m i  f a l o w a n i a .  Nuphareto-Nymphaeetum a lbae  r o z w i n ę ł o  
s i ę  n a  b a d a n y m  t e r e n i e  g ł ó w n ie  w p o s t a c i  w a r i a n t u  z Nuphar lu teum , 
t o t e ż  z e  w z g lę d u  n a  s z e r o k ą  a m p l i t u d ę  e k o l o g i c z n ą  t e g o  g a t u n k u ,
w a r u n k i  e d a f i c z n e  o d g r y w a j ą  t u  r o l ę  d r u g o r z ę d n ą .  D o b rz e  w y k s z ta ł -
c o n e  p ł a t y  o m a w ia n e g o  z e s p o ł u  n o t o w a n o  z a r ó w n o  n a  p o d ł o ż u  m i n e -
r a l n y m ,  j a k  i  ty p o w o  o r g a n i c z n y m ,  a  s z e r o k o ś ć  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d -
n o s t e k  l i m i t o w a n a  j e s t  t y l k o  -  j a k  s i ę  w y d a j e  -  r o z l e g ł o ś c i ą  l i -  
t o r a l u  i  g r a n i c ą  m a k s y m a ln e g o  z a s i ę g u  g ł ę b o k o ś c i o w e g o .
N a uw ag ę z a s ł u g u j e  n i e t y p o w e  m i e j s c e  Nuphareto-Nymphaeetum a lba e  
w s t r e f o w y m  u k ł a d z i e  r o ś l i n n o ś c i  z b i o r n i k a  c h o d e c k i e g o  ( r y s .  З А ) . 
J e g o  p ł a t y  t w o r z ą  p i e r w s z ą  o d  s t r o n y  l ą d u  s t r e f ę ,  g d y ż  b r a k  j e s t  
s z u w a ró w  w z d ł u ż  b rz e g ó w  z a c h o d n i c h .  Z a g a d n i e n i e  t o  z o s t a n i e  omó-
w io n e  p o n i ż e j .  P o d k r e ś l e n i a  wymaga t a k ż e  f a k t  w y s o k i e j  w r a ż l i w o -
ś c i  z b i o r o w i s k a  n a  m e c h a n i c z n e  c z y n n i k i  a n t r o p o p r e s j i .  U w i d a c z n i a  
s i ę  o n a  n a j j a s k r a w i e j  w m i e j s c a c h ,  n a  k t ó r y c h  mimo k o r z y s t n y c h  
w a ru n k ó w  s i e d l i s k o w y c h  p ł a t y  g r ą ż e l a  ż ó ł t e g o  u s t ę p u j ą  w w y n i k u  
n a t ę ż o n e g o  r u c h u  s p r z ę t u  p ł y w a j ą c e g o ,  c z e g o  p r z y k ł a d e m  m oże b y ć  
u k s z t a ł t o w a n i e  p r z e s t r z e n n e  f i t o c e n o z  p r z y  w l o c i e  d o  k a n a ł u  p ó ł -
n o c n e g o  i  w y l o c i e  z k a n a ł u  p o ł u d n i o w e g o  ( r y s .  5 ,  1 -2 D ) .
Nuphareto-Nymphaeetum albae  s t a n o w i  n a j w i ę k s z y  p r o c e n t  ( 4 9 , 0 )
c a ł o ś c i  f i t o l i t o r a l u  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o .  Ł ą c z n a  p o w i e r z c h n i a
2
p ł a t ó w  z b i o r o w i s k a  w y n o s i  14 382 m .
4 . 1 . 8 .  Tuphetum a n g u e ti fo l ia e  ( A l i .  1 9 2 2 )  S oó  1927
Z e s p ó ł  p a ł k i  w ą s k o l i s t n e j  w b a d a n y m  z b i o r n i k u  n a l e ż y  d o  r z a -
d k o  s p o t y k a n y c h  f i t o c e n o z .  J e g o  j e d y n y ,  f a c j a l n l e  w y k s z t a ł c o n y  
p ł a t  z a n o t o w a n o  p r z y  p ó łn o c n o - w s c h o d n i m  b r z e g u  j e z i o r a  ( r y s .  З А ).  
W y s t ę p u j e  n a  p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m ,  l e k k o  z a m u lo n y m ,  s c h o d z ą c  d o  g łę -
b o k o ś c i  1 , 3  m. O p r ó c z  d o m i n u j ą c e j  w p ł a c i e  p a ł k i  w ą s k o l i s t n e j ,  z 
n i e w i e l k i m  u d z i a ł e m  i l o ś c i o w y m  w k r a c z a  t u  Phragm itee communie, a  z 
r o ś l i n  z a n u r z o n y c h  Batraahium  a ircinatum  i  Ceratophyllum  demeraum.
C a ł k o w i t a  p o w i e r z c h n i a  p ł a t u  w y n o s i  54 1 m , c o  s t a n o w i  1,8% 
f i t o l i t o r a l u  j e z i o r a .
4 . 1 . 9 .  Phragm itetum  (Gair .s 1 9 2 7 )  S c h m a l e  1939
Z e s p ó ł  t r z c i n y  p o s p o l i t e j  d o m i n u j e  p o d  w z g lę d e m  z a jm o w a n e j  
p o w i e r z c h n i  n a d  In n y m i  z b i o r o w i s k a m i  s z u w a ro w y m i  j e z i o r a  ^ r y s ,  3B), 
c o  z w i ą z a n e  j e s t  z d u ż ą  t o l e r a n c j ą  e k o l o g i c z n ą  РЬгадт-Иез o e w u n is  
n a  z m i e n i a j ą c e  s i ę  w a r u n k i  s i e d l i s k o w e  ( P  o  d b  i e  l k o w s k i ,  
T o m a s z e w i c z  1 9 7 9 ;  M a t u s z k i e w i c z  1 9 8 l ) .  
N i e  b e z  z n a c z e n i a  j e s t  t e ż  w y s o k i  dy nam izm  Phragmitetum  ( T o m a -
s  z e  w i  с  z 1 9 7 9 )  i  o d p o r n o ś ć  n a  f a l o w a n i e .  P ł a t y  z e s p o ł u  
r o z m i e s z c z o n e  s ą  g ł ó w n ie  w z d ł u ż  l o t y c z n y c h  b r z e g ó w  w s c h o d n i c h ,  n a  
p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m  o  z r ó ż n i c o w a n y m  s t o p n i u  z a m u l e n i a .  F i t o c e n o z y  
Phragm itetum  w s z e r e g u  s u k c e s y j n y m  n i e  u s t ę p u j ą  żad ny m  z b ioro w isk o m  
s z u w a ro w y m  ( T o m a s z e w i c z  1 9 7 9 ) ;  p r z e c i w n i e ,  s z y b k o  o -  
p a n o w u j ą  i n n e  z b i o r o w i s k a  i  e l i m i n u j ą  j e  w d o ś ć  k r ó t k i m  c z a s i e .  
W obec p o w y ż s z e g o  w y d a je  s i ę ,  że  b r a k  Phragm itetum  w z d łu ż  b rz e g ó w  
z a c h o d n i c h  ( r y s .  З а )  p o d y k to w a n y  j e s t  w y b i t n i e  n i e k o r z y s t n y m i  
c z y n n i k a m i  e k o l o g i c z n y m i , z k t ó r y c h  z a  g łó w n y  n a l e ż y  u z n a ć  o c i e -
n i e n i e  p ł y t k i c h  s t r e f  l i t o r a l u  p r z e z  n a d b r z e ż n e  z a d r z e w i e n i a .
Z b io r o w i e k o  t r z c i n y  p o s p o l i t e j  w y k a z u je  s ł a b ą  w r a ż l i w o ś ć  n a  
d z i a ł a n i e  c z y n n ik ó w  a n t r o p o g e n i c z n y c h .  M e c h a n i c z n i e  z n i s z c z o n e  
p ł a t y  s z y b k o  r e g e n e r u j ą  p o  u s t a n i u  o d d z i a ł y w a n i a  d e s t r u k c y j n e g o .  
R e a k c j ą  n a  o b n i ż e n i e  p r z e z r o c z y s t o ś c i '  w ody s p o w o d o w a n e j  n a r a s t a -
j ą c y m  p r o c e s e m  e u t r o f i z a c j i  j e s t  j e d y n i e  o g r a n i c z e n i e  za s ię g u  g ł ę -
b o k o ś c i o w e g o  p ł a t ó w  Phragm itetum.
O g ó ln a  p o w i e r z c h n i a  f i t o c e n o z y  w y n o s i  64 62  m2 , t j .  22 ,0 %  f i -
t o l i t o r a l u .
4 . 1 . 1 0 .  Aooretum  calam i K o b e n d z a  194 6
N i e w i e l k i  p ł a t  t e g o  z e s p o ł u  ( 1 1 2  m2 ; 0 ,4%  f i t o l i t o r a l u )  o d n a -
l e z i o n o  p r z y  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i m  b r z e g u  j e z i o r a  ( r y s .  З А ) ,  g d z i e  
r o z w i n ą ł  s i ę  n a  k r ó t k i m  o d c i n k u  l i n i i  b r z e g o w e j  p r z y  u j ś c i u  c i e -
k u  o d p r o w a d z a j ą c e g o  ś c i e k i  i  w ody o p a d o w e  z t e r e n u  C h o d c z a .
Aooretum  calam i r o z w i j a  s i ę  w z b i o r n i k a c h  n a t u r a l n y c h  i  s z t u c z -
n y c h .  J e g o  p ł a t y  s z c z e g ó l n i e  c z ę s t o  s p o t k a ć  m o żn a  n a  o b s z a r a c h  o 
w y r a ź n i e  z a z n a c z o n e j ,  s t a ł e j  a n t r o p o p r e s j i  ( T o m a s z e w i c z  
1 9 7 7 ,  19 7 9 ;  P o d b i e l k o w s k i ,  T o m a s z e w i c z  19 79 ; 
R e j e w s k i  1 9 6 1 ,  M a t u s z k i e w i c z  1 9 8 l ) .  P r a -
w i d ło w o ś ć  t a  d a j e  s i ę  z a o b s e r w o w a ć  t a k ż e  n a  j e z i o r z e  C h o d e c k im ,  
g d z i e  n i e w i e l k i e  k ę p y  Aaorue calamus w y s t ę p u j ą  p r z y  p o m o s t a c h  r y -
b a c k i c h  i  w z d ł u ż  z a c h o d n i c h  b r z e g ó w ,  k t ó r e  z e  w z g lę d u  n a  r o z l o -
k ow an e  t a m  o ś r o d k i  w y p oc z y n ko w e  s ą  w y b i t n i e  n a r a ż o n e  n a  o d d z i a ł y -
w a n i a  l u d z k i e .  J e d n a k  z u w a g i  n a  o c i e n i e n i e  b rz e g ó w  l u b  s ą s i e d z -
tw o  b a r d z i e j  e k s p a n s y w n y c h  f i t o c e n o z  k ę p y  Aaorue calam ue  n i e  r o z -
w i j a j ą  s i ę  t am  w z w a r t e ,  c h a r a k t e r y s r y c z n e  d l a  t e g o  z e s p o ł u  p ł a -
t y .
4 . 1 . 1 1 .  T h e ly pte rid i-P h ra g m ite tu m  K u l p e r  1957
T h ely pte rid i-P h ra g m itetum  n a  o b s z a r z e  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  r e p r e -
z e n t u j ą  dwa p ł a t y  z l o k a l i z o w a n e  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  i  p o ł u d n i o -
w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  z b i o r n i k a  ( r y s .  З а ) .  M a ją  o n e  c h a r a k t e r  p ł a ,
o  r o z l e g ł e j  p o w i e r z c h n i ,  p o d  k tó r y m  w y s t ę p u j e  w a r s t w a  wody o 
m i ą ż s z o ś c i  o d  k i l k u d z i e s i ę c i u  cm do  1 ,3  m. Dno w t y c h  m i e j s c a c h  
p o k r y t e  j e s t  g r u b ą  w a r s t w ą  o r g a n i c z n ą  o  b a r d z o  l u ź n e j , r o z w o d n i o -
n e j  s t r u k t u r z e .
T h elyp ter id i-P h ra g m itetu m  o d z n a c z a  s i ę  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  f i z j o -
n o m ią ,  d z i ę k i  w y s t ę p o w a n iu  D ryopteria  th e ly p te r ie  d o m i n u j ą c e j  w 
p ł a t a c h  z b i o r o w i s k a .  I n n e  g a t u n k i  s z u w a ro w e  w k r a c z a j ą  t u  b a r d z o  
p o w o l i  i  n i e  o s i ą g a j ą  w y s o k ic h  s t o p n i  p o k r y c i a .  Do n a j c z ę s t s z y c h  
z a l i c z y ć  n a l e ż y  Phragm itee communie, Typha l a t i f o l i a  i  Carex a a u t i fo r -  
m ie. Od s t r o n y  l ą d u ,  g d z i e  p r o c e s y  l ą d o w a c e n i a  z o s t a ł y  d a l e k o  p o -
s u n i ę t e ,  z a z n a c z a  s i ę  t e ż  u d z i a ł  m ło d y c h  e g z e m p l a r z y  Alnue g l u t i -  
nosa  i  S a lix  a in e re a .
Ze w z g lę d u  n a  d u ż ą  p r o d u k c j ę  s u b s t a n c j i  o r g a n i c z n y c h  f i t o c e -  
n o z a  t a  o d g ry w a  p o w a ż n ą  r o l ę  w p r o c e s a c h  w y p ł y c e n i a  i  z a r a s t a n i a  
j e z i o r  ( T o m a s z e w i c z  1 9 7 9 ;  M a t u s z k i e w i c z
1 9 8 1 ) .
2
T h elyp ter id i-P h ra g m ite tu m  z a j m u j e  a r e a ł  1489 m , s t a n o w i ą c y  5,0% 
p o w i e r z c h n i  c a ł k o w i t e j  f i t o l i t o r a l u  j e z i o r a .
4 . 1 . 1 2 .  Cariaetum  a o u tifo r m ie  S a u e r  1 937
Cariaetum  a a u tifo r m ie  n a l e ż y  do  r z a d k i c h  z b i o r o w i s k  w b a d an y m  
z b i o r n i k u ,  g d y ż  n i e  z n a j d u j e  t u  o d p o w i e d n ic h  w a ru n k ó w  r o z w o j o -
w y c h ,  a  p o n a d t o  j e g o  p ł a t y  u l e g a j ą  s t o s u n k o w o  ł a t w o  z n i s z c z e n i u  
p o d  w pływem c z y n n i k ó w  a n t г о р о д е n n y c h .  F i t o c e n o z y  Cariaetum  a a u t i -  
fo r m is  w y p ie r a n e  s ą  t a k ż e  p r z e z  z b i o r o w i s k a  z a r o ś l o w e  ( T o m a -
s z e w i c z  1 9 7 9 ) .  W y s t ę p u j ą  n a  p o d ł o ż u  o r g a n i c z n y m  t w o r z ą c  
n i e k i e d y  p ł y w a j ą c e  p ł o ,  k t ó r e g o  s t r u k t u r a  ł a t w o  u l e g a  z n i s z c z e n i u  
p r z e z  c z ł o w i e k a  l u b  s i l n e  f a l o w a n i e .  W z b i o r n i k a c h  o  n i e z a k ł ó c o -
nym u k ł a d z i e  s t r e f  r o ś l i n n y c h  w y s t ę p u j ą  j a k o  j e d e n  z p i e r w s z y c h  
p a s ó w  r o ś l i n n o ś c i  o d  s t r o n y  l ą d u ,  g r a n i c z ą c  z p ł a t a m i  s z u w a ru  w y-
s o k i e g o .  W J e z i o r z e  C h o d e c k im  s t a n o w i ą  o n e  g r a n i c ę  m ię d z y  l ą d e m  
a  p a s e m  Nuphareto-Nymphaeetum a lb ae  w a r i a n t u  z Nuphar luteum  ( r y s .  
ЗА ).
S u m a ry c z n a  p o w i e r z c h n i a  p ł a t ó w  z e s p o ł u  ( 3 0 2  m2 ) ,  j a k  r ó w n i e ż  
p r o c e n t o w y  u d z i a ł  w b u d o w ie  f i t o l i t o r a l u  ( ł , 0 % )  s ą  n i e w i e l k i e
( r y s .  3b ) .
4 . 2 .  s t r u k t u r a  p r z e s t r z e n n a  a  s u k c e s j a  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j  
J U l o r ł O w ^ l ^ o
W c e l u  u z y s k a n i a  p e ł n i e j s z e g o  o b r a z u  s t r u k t u r y  p r z e s t r z e n n e j  
i  s t o p n i a  r o z w o j u  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  z a s t o s o -
w a no  m e to d ę  R e j e w s k i e g o  ( l 9 8 l ) .  K o r z y s t a j ą c  z w z o ru  
S h a n n o n a - W e a v e r a  o b l i c z o n o  w s k a ź n i k  z r ó ż n i  c w a n i  a  b i o c e n o t y c z n e g o  
r o ś l i n n o ś c i  m a k r o f i t y c z n e j  z b i o r n i k a  i  j e g o  w a r t o ś ć  m a k s y m a ln ą .  
W a r t o ś ć  w s k a ź n i k a  j e s t  ty m  w i ę k s z a ,  im  w i ę c e j  j e s t  w z b i o r z e  f i -
t o c e n o z  i  im w i ę c e j  z n i c h  j e s t  w s p ó ł d o m i n a n t a m i  ( R e  j  e w s k i
1 9 8 1 ) .  D l a  s c h a r a k t e r y z o w a n i a  s t o p n i a  z a s i e d l e n i a  l i t o r a l u  j e -
z i o r n e g o  p r z e z  r o ś l i n n o ś ć  w o dn ą  o b l i c z o n o  t z w .  w s k a ź n i k  z a s i e d l e -
n i a ,  b ę d ą c y  s t o s u n k i e m  p o w i e r z c h n i  f i t o l i t o r a l u  d o  p o w i e r z c h n i  l u -
s t r a  w ody o g r a n i c z o n e  j  i z o b a t ą  2 , 5  m. P o w y ż s z e  d a n e  p o z w o l i ł y  n a  
w y l i c z e n i e  i l o c z y n u  s u k c e s j i ,  k t ó r y  j e s t  i l o c z y n e m  w s k a ź n i k a  zróż -
n i c o w a n i a  b i o c e n o t y c z n e g o  i  w s k a ź n i k a  z a s i e d l e n i a .  W a r t o ś c i  p o -
s z c z e g ó l n y c h  w s k a ź n ik ó w  p o z w o l i ł y  a u t o r o w i  m e t o d y  n a  w y r ó ż n i e n i e
p i ę c i u  k a t e g o r i i  j e z i o r ( R e j  e  w s к  i  1 9 8 1 ,  s . 1 1 8 ) :
J e z i o r a W s k a ź n ik I l o c z y n
z r ó ż n i c o w a n i a z a s i e d l e n i a s u k c e s j i
b a r d z o  m ło d e 0 , 5 - 1 , 5 > 2 , 0 > 3
m ło d e 1 , 6 - 2 , 0 1 , 5 - 2  ,0 + 3
d o j r z a ł e > 2 , 0 ( 0 , 3 )  0 , 5 - 1 , 5 > 1 ,5
s t a r z e j ą c e  s i ę 1 , 4 - 2 , 0 ( 0 , 3 )  0 , 5 - 1 , 5 0 , 5 - 1 , 5
s t a r e < 1 ,4 < 1 , 5 0 , 5 - 1 , 5
W a r t o ś c i  t y c h  w s k a ź n ik ó w  d l a  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  w y n o s z ą :  
w s k a ź n i k  z r ó ż n i c o w a n i a  b i o c e n o t y c z n e g o  -  1 , 6 ,  
w s k a ź n i k  z a s i e d l e n i a  -  0 , 5 ,
i l o c z y n  s u k c e s j i  -  0 , 7 .
O t r z y m a n e  w y n ik i  p o z w a l a j ą  n a  o k r e ś l e n i e  z b i o r n i k a  c h o d e c k i e -
go  j a k o  j e z i o r a  s t a r z e j ą c e g o  s i ę ,  o  ś r e d n i e j  w a r t o ś c i  w s k a ź n i k a  
z r ó ż n i c o w a n i a  b i o c e n o t y c z n e g o  r o ś l i n n o ś c i  o r a z  n i s k i e j  w a r t o ś c i  
w s k a ź n i k a  z a s i e d l e n i a .  W e d łu g  R e j e w s k i e g o  ( l 9 8 l )  j e -
z i o r a  t e g o  t y p u  c e c h u j e  d o m i n a c j a  j e d n e g o  z b i o r o w i s k a  p o d  w z g l ę -
dem z a jm o w a n e j  p o w i e r z c h n i  n a d  p o z o s t a ł y m i ,  a  l i c z b a  f i t o c e n o z  
w a h a  s i ę  w g r a n i c a c h  8 - 1 7 .  Z b i o r n i k  c h o d e c k i  w p e ł n i  o d p o w i a d a  
ty m  wymogom ( r y s .  ЗА, В ) .
^ ^ ^ _ M a t e r ia ł ^ _ h ^ t o g c z n ^
N a j s t a r s z e  o d n a l e z i o n e  p r a c e  c z ę ś c i o w o  p o ś w i ę c o n e  f l o r z e  i  
r o ś l i n n o ś c i  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  p o c h o d z ą  z p o c z ą t k ó w  o b e c n e g o  s t u -
l e c i a .  i c h  l a p i d a r n o ś ć  n i e  p o z w a l a  n a  p e ł n e  o d t w o r z e n i e  s t o p n i a  
o r g a n i z a c j i  s z a t y  r o ś l i n n e j ,  j e d n a k  z a w a r t y  w n i c h  o p i s  f i t o c e n o z  
k t ó r e  w ty m  c z a s i e  d o m in o w a ły ,  j e s t  n a  t y l e  d o k ł a d n y ,  że  z a c h ę c a  
d o  p o d j ę c i a  p r ó b y  n a k r e ś l e n i a  c h o c i a ż b y  p r z y b l i ż o n e g o  o b r a z u  
z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h  i  I c h  p r z e s t r z e n n e g o  r o z m i e s z c z e n i a .  N ie  
s p o s ó b  p o m i n ą ć  t y c h  i n f o r m a c j i  t a k ż e  z t e g o  p o w o d u ,  ż e  w s k a z u j ą  
o n e  n a  d a l e k o  i d ą c e  p r z e o b r a ż e n i a  f l o r y  i  s z a t y  r o ś l i n n e j  j e z i o r a  
w p o ró w n a n iu  z o b e c n y m  o k r e s e m .
P i e r w s z y m  o p r a c o w a n ie m  p o ś w i ę c o n y m  te m u  z b i o r n i k o w i  j e s t  p u -
b l i k a c j a  O s t a s z e w s k i e g o  ( l 9 1 0 ) ,  w k t ó r e j  p o d  n a z -
w ą J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  o p i s u j e  dwa s ą s i a d u j ą c e  z b i o r n i k i  -  J e z i o -
r o  K r o m s z e w i c k i e  i  C h o d e c k i e .  P r a c a  t a  z a w i e r a  n i e w i e l e  d a n y c h  
d o t y c z ą c y c h  r o ś l i n n o ś c i ,  l e c z  w p e ł n i  p o t w i e r d z a  j e  W o l s k i  
( 19 14 ) ,  k t ó r y  b a d a j ą c  f a u n ę  w i o ś l a r e k  o p r a c o w a ł  i c h  r o z m i e s z c z e -
n i e  w p o w i ą z a n i u  z e  " z b i o r o w i s k a m i  r o ś l i n n y m i "  ( s .  2 4 3 ,  r y s .  4 ) .  
A u t o r  w y r ó ż n i ł  o s ie m  r o d z a j ó w  s i e d l i s k  p o d a j ą c  j e d n o c z e ś n i e  d o -
k ł a d n ą  c h a r a k t e r y s t y k ę  f l o r y s t y c z n o - e k o l o g i c z n ą  k a ż d e g o  z n i c h .  
P i e r w s z y m  t e r e n e m  b a d a ń ,  n az y w a ny m  p r z e z  W o l s k i e g o  ( 1 9 1 4 ,  
s .  2 5 8 )  " row em  p o ł u d n i o w y m " ,  j e s t  w ą s k i  k a n a ł  ł ą c z ą c y  J e z i o r o  C h o-
d e c k i e  z K ro m s z e w ic k im .  C a ł a  j e g o  p o w i e r z c h n i a  p o k r y t a  b y ł a  o s o -  
k ą  a l o e s o w a t ą  ( S tr a t io te e  a lo id e e ) ,  k t ó r e j  t o w a r z y s z y ł y  " l i c z n e  r z ę -
s y " ,  j a k :  Lenrna m inor, Lenrna t r i s u la a  i  Lernia p o ly r r h iz a  ( S p iro d e la  po-
ly r rh iz a ')  o r a z  H ydrooharie т огвив-гапае ( o s t a s z e w s k i  1 9 1 0 ,  
W o l s k i  1 9 1 4 ) .  W z d łu ż  b rz e g ó w  c i ą g n ę ł y  s i ę  z a r o ś l a  Phragm i- 
te a  oormunia. P r z y  w e j ś c i u  do j e z i o r a  k a n a ł ,  u l e g a ł  z n a c z n e m u  p o -
s z e r z e n i u ,  a  j e g o  d n o  p o r a s t a ł a  Elodea aanadeneie  i  g r z y b i e n i e ,  w 
k t ó r e  w k r a c z a ł  S oirpu s la a u e t r ie  ( Scho enop lectue la a u e t r ie )  i  Potamoge- 
Ьоп n atan s ( o s t a s z e w s k i  1 9 1 0 ,  W o l s k i  1 9 1 4 ) .
W a r t o  w ty m  m i e j s c u  z a z n a c z y ć ,  że  w o p a r c i u  o  k r y t e r i a ,  j a k i m i  
p o s ł u g u j e  s i ę  d z i s i e j s z a  f l t o s o c j o l o g i a  i  m e t o d y k a  w y r ó ż n i a n i a  
z b i o r o w i s k  r o ś l i n  w o d n y c h ,  p o w y ż s z e  o p i s y  p o z w a l a j ą  z dużym p ra w -
d o p o d o b i e ń s t w e m  n a  w y r ó ż n i e n i e  c o  n a j m n i e j  t r z e c h  z e s p o ł & /  r o ś -
l i n n y c h  -  Phragm itetum , H y d ro c h a ro -S tra tio te tu m , Nuphareto-Nym phaeetum a l -
bae. P r z e p r o w a d z o n e  o b e c n i e  b a d a n i a  p o t w i e r d z a j ą  i s t n i e n i e  t y l k o  
o s t a t n i e g o  z n i c h ,  n a t o m i a s t  z a ró w n o  z e s p ó ł  ż a b i ś c i e k u  1 o s o k i  
a l o e s o w a t e j  , j a k  i  t o w a r z y s z ą c e  m u, a  o p i s a n e  p r z e z  O s t a s z e -
w s k i e g o  ( 1 9 1 0 )  i  W o l s k i e g o  ( 1 9 1 4 )  g a t u n k i  n i e  
t y l k o  n i e  w y s t ę p u j ą  o b e c n i e  w r o w ie  p o łu d n i o w y m ,  a l e  n i e  s t w i e r -
d z o n o  i c h  o b e c n o ś c i  w p o z o s t a ł e j  c z ę ś c i  j e z i o r a .
"Rów p ó ł n o c n y "  ( o d p ł y w  r z e k i  C h o d e c z k i )  wg W o l s k i e g o  
( l 9 1 4 ,  s .  2 5 9 )  swym w y g lą d e m  m a ł o  r ó ż n i ł  s i ę  o d  " r o w u  p o ł u d n i o -
w e g o " .  B y ł  on  p r a w i e  c a ł k o w i c i e  p o r o ś n i ę t y  t a t a r a k i e m  (_Acorue c a la -
mus') o r a z  Phragm itee  communis. W y s t ę p o w a ł a  t u  t a k ż e  o s o k a  a l o -  
e s o w a t a  ( ß t r a t io te s  a lo id e s )  z t o w a r z y s z ą c y m  j e j  H ydrocharis  m orsus-  
-r an a e , Potamogeton n atan s  1 m o c z a r k ą  k a n a d y j s k ą  ( Elodea ca na densis ')  . 
M og ły  w i ę c  t u  w y s t ę p o w a ć  t a k i e  f i t o c e n o z y  j a k  Phragm itetum , A core-  
tum calam i i  H y d ro c h a ro -S tra tio te tu m , a  b y ć  m oże Potam ogetonetum n a ta n -  
t i e .  I  t u  w a r t o  w s p o m n i e ć ,  ż e  o b e c n e  b a d a n i a  r o ś l i n n o ś c i  ‘rowu p ó ł -
n o c n e g o "  n i e  p o z w a l a j ą  w y r ó ż n i ć  ż a d n e g o  z w y m ie n i o n y c h  z b i o r c w i s k ,  
j a k  r ó w n i e ż  n i e  p o t w i e r d z a j ą  ( p o z a  Phragm itee  corm unis i  Elodea ca-
n a d en sis ')  o b e c n o ś c i  c y to w a n y c h  g a tu n k ó w .
T r z e c i m  w y ró ż n i o n y m  p r z e z  W o l s k i e g o  ( 1 9 1 4 ,  s .  2 6 0 )  
o b s z a r e m  b a d a ń  b y ł y  " z a t o k i  t o r f o w e " ,  z l o k a l i z o w a n e  n a  p o ł u d n i o -
w o - z a c h o d n i m  b r z e g u  j e z i o r a .  Z r o ś l i n  w o d n y c h  a u t o r  w y m ie n i a  t u  
ż a b i ś c i e k  p ł y w a j ą c y  i  r z ę s y ,  b e z  p r e c y z o w a n i a  g a t u n k ó w .
K o le jn y m ,  c z w a r ty m ,  s i e d l i s k i e m  b y ł y  " z a r o ś l a  g r z y b i e n i  i  
g r ą ż e l i "  ( w o l s k i  1 9 1 4 ,  s .  2 6 l ) .  O p i s  i c h  s k ł a d u  f l o r y s t y -  
c z n e g o  p o z w a l a  n a  z a k l a s y f i k o w a n i e  w y m i e n i o n y c h  p ł a t ó w  d o  z e s p o ł u  
Nuphareto-Nym phaeetum alba e.  O p ró c z  g r z y b i e n i  ( Nymphaea),  j a k  i  g r ą -  
ż e l a  ż ó ł t e g o  ( Nuphar lu te u m \  w y s t ę p u j ą  w n i c h  p o j e d y n c z e  o k a z y  
Potamogeton n a ta n s,  a  w p ł y t s z y c h  m i e j s c a c h  Elodea cana densis .
O d r ę b n i e  o p i s u j e  W o  1 s  к i  ( 1 9 1 4 ,  s .  2 6 2 )  " z a r o ś l a  t r z c i n  
z a j m u j ą c e  3 /4  z a r o ś l i  w p a s i e  p r z y b r z e ż n y m  i  z w a r ty m  mureir. o t a -
c z a j ą c e  j e z i o r o "  ( r y s .  4 ) .  Na d o m i n a c j ę  p ł a t ó w  Phragm itee communis 
w l i t o r a l u  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  w s k a z u j e  t a k ż e  S a w i c k i  
( i 9 i 4 ) .  O p i s  t e j  f i t o c e n o z y  o p a t r z o n y  j e s t  uw ag ą o  b r a k u  i n n y c h  
z b i o r o w i s k  w s t r e f a c h  b r z e g u  o p a n o w a n y c h  n i e w ą t p l i w i e  p r z e z  Phra-
gm itetum . O p is a n e  j e d n o s t k i  m i a ł y  c h a r a k t e r  a g r e g a c j i ,  n a  c o  w s k a -
z u j e  f a k t  n i e l i c z n e g o  u d z i a ł u  i n n y c h  g a tu n k ó w  s z u w a ro w y c h  ( Acorus 
calam us, Soh oenoplectus la c u s t r i s ')  w b u d o w ie  p ł a t ó w  z e s p o ł u .
W o l s k i  ( 1 9 1 4 ,  s .  2 6 3 )  o p i s u j e  t a k i e  " z a r o ś l a  z a i r .u ln i c y "  
( E lodea aanadeneie '), k t ó r a  t w o r z y  g ę s t e  i  n i s k i e  p ł a t y  o  ty p o w o  f a -  
c j a l n e j  b u d o w i e .  Z a j m u j ą  o n e  m i e j s c a ,  g d z i e  s z u w a r  t r z c i n o w y  z o -
s t a ł  w y c i ę t y .
T e re n e m  s z c z e g ó l n y c h  o b s e r w a c j i  W o l s k i e g o  ( 1 9 1 4 ,  s .
2 6 4 )  b y ł y  t e ż  " m i e j s c a  p o d  k o r z e n i a m i  d r z e w ” , o  d n i e  ż w i ro w o  p i a -
s z c z y s t y m ,  g d z i e  z n a jd o w a n o  m e ch P o n tin a lie  a n t ip y r e t io a ,  w y s t ę p u -
j ą c y  i  d z i ś  w J e z i o r z e  C h o d e c k im  o r a z  " n i e l i c z n e  e g z e m p l a r z e  Ba- 
traohium  a quatiaum " . Ze w z g lę d u  n a  s i l n e  o c i e n i e n i e  n i e  t w o r z y ł y  
o n e z w a r t y c h  p ł a t ó w .
W r e s z c i e  o s t a t n i m  s i e d l i s k i e m  b y ł y  " w y b r z e ż a  p i a s k o w e  p o r o s ł e  
r a m i e n n i c ą " ,  g d z i e  o p r ó c z  g a tu n k ó w  r o d z a j u  Chara a u t o r  w y m i e n ia  
( n i e  p r e c y z u j ą c )  " l i c z n e  d r o b n e  s i t y "  ( W o l s k i  1 9 1 4 ,  s .
2 6 5 ) .
Z a w a r t e  w p r a c y  W o l s k i e g o  ( l 9 1 4 )  o p i s y  r o ś l i n n o ś c i  
o r a z  f o t o g r a f i e  n i e k t ó r y c h  z w y r ó ż n i o n y c h  j e d n o s t e k  r o ś l i n n y c h  
p o z w a l a j ą  z dużym  p r a w d o p o d o b ie ń s tw e m  s t w i e r d z i ć ,  ż e  w o k r e s i e  j e -
g o  b a d a ń  w y s tę p o w a ł y  n a  t e r e n i e  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  n a s t ę p u j ą c e  
z b i o r o w i s k a  r o ś l i n n e :  Phragm itetum , Aooretum ca la m i, Nuphareto-Nymphae-
etum  a lb a e, H yd ro a ha ro-S tra tio te tum  i  Elodeetum  aanadeneie  o r a z  b l i ż e j  
n i e z i d e n t y f i k o w a n e  z b i o r o w i s k a  z Chara e p .,  a  t a k ż e  z P o n tin a lie  
a n tip y r e tio a  i  Batraóhium  aquatiaum . P r a w d o p o d o b n e ,  c h o ć  z e  w z g lę d u  
n a  z b y t  m a ło  p r e c y z y j n e  o p i s y  s ł a b i e j  u d o k u m e n t o w a n e , j e s t  wy-
s t ę p o w a n i e ,  t a k i c h  f i t o c e n o z ,  j a k :  S a ir p e tim  la a u e t r ie , Potam ogetone-  
tum n a ta n ti8  i  L em o -S p ir o d eletum .
P r a c a  W o l s k i e g o  ( 1 9 1 4 )  z a w i e r a  t e ż  m apę J e z i o r a  
C h o d e c k i e g o ,  z z a z n a c z o n y m  p r z e s t r z e n n y m  r o z m i e s z c z e n i e m  i  z a s i ę -
g a m i w y r ó ż n i o n y c h  i  s c h a r a k t e r y z o w a n y c h  f l o r y s t y c z n i e  i  e k o l o g i -
c z n i e  " t e r e n ó w  b a d a ń "  ( r y s .  4 ) .  p o z w a l a  t o  n a  p r z e p r o w a d z e n i e  p o -
ró w n a ń  r o ś l i n n o ś c i  z b i o r n i k a ,  j a k a  w y k s z t a ł c i ł a  s i ę  d o  p o c z ą tk ó w  
o b e c n e g o  s t u l e c i a ,  z j e j  s t a n e m  a k tu a l n y m .
P i e r w s z ą ,  b a r d z o  w y r a ź n ą  r ó ż n i c ą  w y n i k a j ą c ą  z t a k i e g o  z e s t a -
w i e n i a  s ą  z m ia n y  z b i o r o w i s k  d o m i n u ją c y c h  ( t a b .  i ) .  Z b i o r o w i s k i e m  
t a k i m  w r o k u  19 14 b y ł o  n i e w ą t p l i w i e  Phragm itetum , z a j m u j ą c  o k .  3/4 
p o w i e r z c h n i  c a ł e g o  f i t o l i t o r a l u  ( w  o 1 s  к i  1 9 1 4 ) .  U s tę p o w a -
n i e  t e g o  z e s p o ł u  s p o w o d o w a ło  ro z w ó j  i n n y c h  f i t o c e n o z , p ro w a d z ą c  
w k o n s e k w e n c j i  d o  o p a n o w a n i a  " z w o ln i o n y c h "  s i e d l i s k  p r z e z  Nupha- 
reto-Nymphaeetum a lb a e , k t ó r e  o b e c n i e  p o k ry w a  4 9 , 0 *  l i t o r a l u  z a s i e -
d l o n e g o  p r z e z  r o ś l i n n o ś ć .  Z a s i ę g  t e g o  z b i o r o w i s k a  w r o k u  1914 b y ł
Rys. Ц. In t e rp r e t a c j a  mapy " terenów  badań" W o l s k i e g o  ( 1 9 1 * 0  
Wyróżnione zb io ro w is ka  ro ś l in n e :  1 - phragm itetum , 2 - r o ś l in n o ś ć  t o r fo w i s k  
n i s k i c h ,  3 -  wypłycone i z a to r f io ne  z a t o k i ,  -  z b io r o w is k o  z F o n tin a lls  
a n t lp y r e t i c a  B atrachium  a q u a t l le ,  5 -  zb io r o w is k o  z Chara s p . , 6 -  Nu- 
phareto-Ńymphaeetum  a lb a e ,  7 -  Elodeetum  can adensis  (wg W o l s k i e g o
1914)
F ig .  *t. I n t e r p r e ta t io n  o f  the map of  W о 1 s к I ’ s "a rea  o f  s t u d ie s  ( l 9 l O  
D i s t in g u i s h e d  p la n t  communit ies:  1 -  Phracrmitetum, 2 -  v ege ta t io n  on low 
peat- bo gs ,  3 *  sha llow ed  bays converted  in to  peat- bo gs ,  b -  community w ith 
F o n tin a lis  a n t lp y r e t ic a  and Batrachium  a q u a t i le ,  5 *  community w i th  Chara 
s p . , 6 - Nuphareto-Nym phaeetum a lb a e ,  7 -  Elodeetum  canadensis  ( a c c o rd in g
to W o l s k i  191*0
T a b e l a  I
Wykaz ze społów  ro ś l in n y c h  Je z io ra  Chodeckiego 
wg zajmowanych pow ierzchni f i t o l i t o r a l u
The l i s t  of  p lan t  a s s o c ia t i o n s  o f  Chodeckie Lake 
ac co r d ing  to  the occup ied  a rea  o f  p h y t o l i t t o r a l
Według badań O stas zew skiego  ( 1 9 1 0 )  
1 W o lsk lego  (191 *0
Ac cord ing to  O staszew ski ( 1 9 1 0 )  
and Wolsk i ( 191O
Według badań w łasnych z 1982
Acc ord ing  to  the r e su l t s  
by p re sen t  au thor  ( 1982 )
r.
1 . Phragm itetum  ( 7 5 % ) 1 . Nuphareto-Nymphaeetum albae 49.0
2. Elodeetum  canadensis 2. Phragm itetum 22,0
3. Zb ior ow isk o  z Chara s p .  1 3. Ranunculetum  сi r c in a t i 8.5
4. Z b io ro w isk o  z P o n tin a lis 4 C eratophylle tum  dem ersi 5,8
a n tip y r e t io a  t Batrachium  !
aquaticum  (в. a q u a ti le  )
5. Nuphareto-Nymphaeetum albae 5. T h ely pte rid i-P h ra g m itetum 5,0
6. Aooretum c a l ami 6. M yriophylle tum  s p ic a t i 3,2
7 • H y d roc ha ro -S tratio te tum  ! 7. Elodeetum  canadensis 2,2
8. Lem no-Spirodeletum  ( ? ) ! 8. Typhetum a n g u s t ifo l ia e 1,8
9- Potam ogetonetum n a ta n t i s  ( ? ) l 9. Cariceturn a c u tlfo r m ls 1 ,0
10. S cir pe tu m  la c u s t r i s  ( ? ) l 10. Potam ogetonetum p e r fo l ia t l 1,0
11. Acoretum calam i 0.4
12. Zb io row isk o  z Potamogeton
c r ls p u s 0,3
( ? )  -  zbiorowiska prawdopodobnie w ystępujące w la t a c h  1910—191A ( p la n t  a s s o -
c i a t io n s  probably  appear ing in  1910-1914 y e a r s ) ,  ! -  zbiorowiska n ie  s tw i e r -
dzone w 1982 r .  ( p l a n t  a s s o c ia t i o n s  d i sa pp ea re d in  1982 y e a r ) .
z n a c z n i e  m n i e j s z y  i  o g r a n i c z a ł  s i ę  d o  p ó ł n o c n y c h  i  p o ł u d n i o w y c h  
c z ę ś c i  z b i o r n i k a ,  p r z y  d o p ł y w ie  i  u j ś c i u  C h o d e c z k i ,  z a j m u j ą c  c e n -
t r a l n e  p a r t i e  oby dw u k a n a łó w .  N i e w i e l k i  p ł a t  Nuphareto-Nymphaeetum
albae  z a z n a c z o n y  z o s t a ł  t a k ż e  w z d łu ż  s z c z y t u  n a t u r a l n e g o  p ó łw y s p u .  
K o l e j n ą  r ó ż n i c ą  w y n i k a j ą c ą  z p o r ó w n a n i a  obyd w u map j e s t  z n a c z n e  
z m n i e j s z e n i e  s i ę  a r e a ł u  z b i o r o w i s k  z Elodea aanadeneie . J e j  o b e c -
n e  p ł a t y  s ą  n i e w i e l k i e  i  r o z l o k o w a n e  g ł ó w n i e  w z d ł u ż  z a c h o d n i e g o  
b r z e g u .  Na m a p i e  W o l s k i e g o  (1 9 1 4 )  z a j m u j ą  o n e  z n a c z n e  
p o w i e r z c h n i e  r o z m i e s z c z o n e  w z d łu ż  p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  i  p ó ł n o c -
n o - w s c h o d n i e j  l i n i i  b r z e g o w e j  j e z i o r a .
P o z o s t a ł e  r ó ż n i c e  w y n i k a j ą  z p o r ó w n a ń  f l o r y s t y c z n y c h . Na b a -
danym  o b s z a r z e  n i e  s t w i e r d z o n o  o b e c n o ś c i  k i l k u  g a t u n k ó w  p o d a w a -
n y c h  p r z e z  O s t a s z e w s k i e g o  ( l 9 1 0 )  i  W o l s k i e -  
g  o  ( l 9 l O .  S ą  t o :  Potamogeton n ata ns  i  S tr a t io te e  a lo id e s .  I c h  
b r a k  j e s t  ró w n o z n a c z n y  z b r a k i e m  f i t o c e n o z ,  k t ó r e  b u d u j ą .  I n n e  
g a t u n k i ,  j a k :  •Lemna m inor, Lemna tr ie u l o a ,  H ydrocharie  т огвив-га па е, 
S ahoen oplectue la a u s tr ia  s ą  o b e c n i e  r z a d k i e  i  n i e  t w o r z ą  o d rę b n y c h  
p ł a t ó w ,  w c h o d z ą c  j e d y n i e  w s k ł a d  i n n y c h  z b i o r o w i s k  j a k o  i c h  kom-
p o n e n t y .
P r z e p r o w a d z e n i e  b a r d z i e j  d o g ł ę b n e j  a n a l i z y  r o ś l i n n o ś c i  i  f l o -
r y  w o p a r c i u  o  p r z e d s t a w i o n e  m a t e r i a ł y  n i e  j e s t  m o ż l i w e ,  g d y ż  
p o d a n e  p r z e z  O s t a s z e w s k i e g o  ( l 9 1 0 )  i  W o l s k i e -  
g  o  ( l 9 1 4 )  o p i s y  z p e w n o ś c i ą  n i e  o d z w i e r c i e d l a j ą  p e ł n e g o  z r ó ż -
n i c o w a n i a  r o ś l i n n o ś c i ,  a  s k u p i ł y  s i ę  t y l k o  n a  z b i o r o w i s k a c h  f i -  
z j o n o m i c z n i e  s i l n i e  z r ó ż n i c o w a n y c h  m i ę d z y  s o b ą  i  ł a t w y c h  d o w y-
r ó ż n i e n i a .  T o t e ż  d a l s z e  p o r ó w n a n i a  i  w n i o s k i  m o g ły b y  m ie ć  c h a -
r a k t e r  c z y s t o  s p e k u l a t y w n y .
Na m a p i e  o b r a z u j ą c e j  o b e c n ą  r o ś l i n n o ś ć  r z e c z y w i s t ą  J e z i o r a  
C h o d e c k i e g o  z w r a c a j ą  u w ag ę  d o ś ć  d u ż e  o d c i n k i  l i n i i  b r z e g o w e j , p o -
z b a w io n e  z u p e ł n i e  j a k i e j k o l w i e k  r o ś l i n n o ś c i  w o d n e j .  Z a c h o d z i  w i ę c  
p y t a n i e ,  c z y  e l i m i n a c j a  f i t o c e n o z  t y c h  c z ę ś c i  z b i o r n i k a  z a c h o d z i -
ł a  w s p o s ó b  s t o p n i o w y ,  c z a s o w o  w y ró w n am y,  o r a z  j a k i e  p r z y c z y n y  
z ł o ż y ł y  s i ę  n a  p r z e b i e g  t e g o  p r o c e s u ?  O d p o w ie d ź  s t a r a n o  s i ę  u -  
z y s k a ć  a n a l i z u j ą c  z d j ę c i e  l o t n i c z e  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  w y k o n a n e
6 V I 1956 r .  J e s t  s p r a w ą  o c z y w i s t ą ,  że  z a s t o s o w a n i e  t e j  m e t o d y  
p o z w a l a  w n io s k o w a ć  o  z m i a n i e  z a s i ę g ó w  j e d y n i e  r o ś l i n n o ś c i  w y n u -
r z o n e j  i  o  l i ś c i a c h  p ł y w a j ą c y c h  p o  p o w i e r z c h n i  w o d y.  Z a ró w n o  j e d -
n a ,  j a k  i  d r u g a  g r u p a  r o ś l i n  d o s k o n a l e  o d c i n a ł a  s i ę  o d  t o n i  w od-
n e j ,  c o  u m o ż l i w i a ł o  s p o r z ą d z e n i e  g r a f i c z n e g o  o b r a z u  i c h  r o z m i e -
s z c z e n i a .  J e d n a k  n i e  w p ro w a d z o n o  n a  n im  p o d z i a ł u  n a  h e l o f i t y  i  
n l m f e i d y ,  g d y ż  r o g r a n i c z e n i e  t y c h  g r u p  b y ł o  z r e g u ł y  u t r u d n i o n e  
i  m o g ło  p r o w a d z i ć  d o  i s t o t n y c h  b ł ę g ó w .  Z e s t a w i e n i e  m apy w y k o n a -
n e j  w o p a r c i u  o  z d j ę c i e  l o t n i c z e  z m a p ą z a s i ę g ó w  h e l o f i t ó w  i  
n im f e i d ó w  s p o r z ą d z o n ą  n a  p o d s t a w i e  b a d a ń  w ł a s n y c h  ( r y s .  5 )  p o s z e -
r z y ł o  z a k r e s  i n f o r m a c j i  o  p r o c e s i e  p r z e o b r a ż e n i a  r o ś l i n n o ś c i  b a -
d a n e g o  z b i o r n i k a  i  p r z y c z y n a c h  u k s z t a ł t o w a n i a  j e j  w d z i s i e j s z e j  
p o s t a c i .
O b s z a r e m  o  n a j s i l n i e j  z a z n a c z o n y c h  p r o c e s a c h  e l i m i n a c j i  z b i o -
r o w i s k  r o ś l i n n y c h  j e s t  ś r o d k o w y  o d c i n e k  z a c h o d n i c h  b r z e g ó w  j e -
Rys.  5. Porównanie za s ię g u  he lo f i t ó w  i nimfeidów w tatach  1959, 1982 w powiąza­
n iu z zagospodarowaniem obrzeży  
1 -  z a s ię g  he lo f i t ó w  1 nimfeidów, 2 -  obecny z a s ię g  elode idów, 3 - l i n i a  b rze ­
gowa j e z io r a ,  4 -  po la  biwakowe, 5 - k ą p i e l i s k a ,  6 -  mola i p r z y s ta n ie ,  7 
p la że ,  8 -  pomosty rybackie  ( o r y g . )
F ig .  5. Comparison o f  the range o f  he lo phyte s and nympheides in the y ears  1959 
I 982 w ith development o f  the shore s 
1 - range o f  he lophyte s and nympheides, 2 -  p resen t  range o f  e l o de ide s,  3 - 
lake s h o r e - l in e ,  b - camping s i t e s ,  5 -  w ater ing  p la ce s ,  6 - j e t t ie s  and ma­
r i n a s ,  7 -  beaches, 8 -  a n g l in g  bri dges ( o r i g .")
z l o r a  ( r y s .  5 ,  1B-2B , g d z i e  o k .  60% l i t o r a l u  j e s t  w c h w i l i  o -  
b e c n e j  n i e z a s i e d l o n e  p r z e z  r o ś l i n n o ś ć  w o d n ą  p r z y  p r a w i e  100% o -  
b e c n o ś c i  h e l o f i t ó w  i  n im e f i d ó w  w z d ł u ż  l i n i i  b r z e g o w e j  t e g o  o d c i n -
k a  w r o k u  19 59 ( r y s .  5 ,  2 В ) .  L u k i  t e  n i e  z o s t a ł y  z a j ę t e  t a k ż e  
p r z e z  e l o d e i d y  ( r y s .  5 ,  I B ) .
P r o c e s  t e n ,  l e c z  w m n i e j s z e j  s k a l i ,  w i d o c z n y  j e s t  t a k ż e  
w z d łu ż  l i n i i  b r z e g o w e j  p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  j e z i o r a  ( r y s .
5 ,  1 C -2 C ) .  S t r e f y  z u p e ł n i e  p o z b a w i o n e  r o ś l i n n o ś c i  s ą  t u  n i e w i e l -
k i e ,  l e c z  s z e r o k o ś ć  p ł a t ó w  u l e g ł a  g e n e r a l n i e  z m n i e j s z e n i u ,  a  t a m  
g d z i e  w l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  f i t o c e n o z y  w y k s z t a ł c o n e  b y ł y  w 
p o s t a c i  w ą s k i c h  p a s ó w  n a s t ą p i ł a  c a ł k o w i t a  i c h  e l i m i n a c j a  ( p o ł u d -
n i o w a  c z ę ś ć  o d c i n k a  1 C -2 C ) .  Pewnym o d s t ę p s t w e m  j e s t  o b s z a r ,  n a  
k t ó r y m  o b e c n i e  r o z w i j a  s i ę  T h e ly p te rid i-P h r a g m ite tu m  ( r y s .  3 ) .  A - 
r e a ł  j e g o  j e s t  z n a c z n i e  w i ę k s z y  n i ż  z a s i ę g  p r z e s t r z e n n y  t e g o
z b i o r o w i s k a ,  l u b  g o  p o p r z e d z a j ą c y c h ,  w r o k u  1 9 5 9 .
O d c i n k a m i  o  n a j s ł a b i e j  z a z n a c z o n y c h  r ó ż n i c a c h  s t o p n i a  z a s i e -
d l e n i a  l i t o r a l u  s ą  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e  i  p o łu d n i o w e  c z ę ś c i  j e z i o -  
r a  ( r y s .  5 ,  1A -2A ; 1 D -2 D ) .  F r a g m e n ty  b r z e g u  p o z b a w i o n e  r o ś l i n n o -
ś c i  s ą  m a łe  ( r y s .  5 1a ) ,  n a t o m i a s t  u b y t k i  z a s i ę g u  h e l o f i t ó w  i  
n i m f e i d ó w  u z u p e ł n i a j ą  z b i o r o w i s k a  z g r u p y  e l o d e i d ó w  ( r y s .  5 ,  1A, 
I D ) .
Z m ia n y  z a s i e d l e n i a  f i t o l i t o r a l u  n a  p o z o s t a ł y c h  j e g o  o d c i n k a c h  
s ą  z n ik o m e  i  m ogą w y n i k a ć  z b łę d ó w  p o w s t a ł y c h  p o d c z a s  o p ra c o w y -
w a n i a  m apy w o p a r c i u  o  z d j ę c i e  l o t n i c z e ,  t o t e ż  n i e  iro gą  o n e  b y ć  
b r a n e  p o d  u w a g ę .
Z z e s t a w i e n i a  map o d z w i e r c i e d l a j ą c y c h  r o ś l i n n o ś ć  j e z i o r a  C ho -
d e c k i e g o  w l a t a c h  1 9 1 4 ,  1959 i  1982 ( r y s .  4 i  5 )  w y n i k a ,  ż e  p r o -
c e s  e l i m i n a c j i  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h  r o z p o c z ą ł  s i ę  p o  r o k u  1 9 5 9 .
5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 
NA ZASIĘG PRZESTRZENNY ZBIOROWISK ROŚLINNYCH JEZIORA CHODECKIEGO
I STOPIEŃ ZASIEDLENIA LITORALU
R o z m i e s z c z e n i e  f i t o c e n o z  w z b i o r n i k u  z a l e ż y  o d  g r u p y  c z y n n i -
ków f i z y c z n y c h ,  do k t ó r y c h  w J e z i o r z e  C h o d e c k im  n a l e ż ą :  p r z e z r o -
c z y s t o ś ć  w o d y ,  u k s z t a ł t o w a n i e  l i t o r a l u ,  o c i e n i e n i e  t o n i  w o d n e j  
p r z e z  n a d b r z e ż n e  z b i o r o w i s k a  l e ś n e  i  z a r o ś l o w e ,  w m n i e j s z y m  s t o p -
n i u  f a l o w a n i e ,  g d y ż  z b i o r n i k  t e n  p o s i a d a  w y s o k i e ,  z a l e s i c n e  b r z e -
g i ,  d o b r z e  o s ł a n i a j ą c e  p o w i e r z c h n i ę  j e z i o r a .
W y m ie n io n e  c z y n n i k i  m o żn a  z a l i c z y ć  d o  n a t u r a l n y c h .  N a k ła d a  
s i ę  n a  n i e  o d d z i a ł y w a n i e  c z ł o w i e k a ,  k t ó r e  z a c h o d z i ć  m oż e p o p r z e z  
w p ły w a n i e  n a  z m ia n y  c h e i r i z m u  wód i  o d d z i a ł y w a n i e  n a t u r y  m e c h a n i -
c z n e j  ( R e j e w s k i  1 9 7 7 ) .
R o z w i j a j ą c e  s i ę  r o l n i c t w o ,  w k t ó r y m  o b e c n i e  s t o s u j e  s i ę  w y s o -
k i e  d a w k i  n a w o ż e n i a ,  p o w a ż n i e  w p ły w a  n a  p o d n i e s i e n i e  t r o f i c z -  
n o ś c i  j e z i o r .  P r o c e s  t e n  p o s t ę p u j e  ty m  s z y b c i e j  , im • w ię k s z y  i  
b a r d z i e j  b e z p o ś r e d n i  j e s t  k o n t a k t  m is y  j e z i o r n e j  z t e r e n a m i  r o l -
n i c z y m i  i  z u r b e n i ł o w a n y m i .
Do J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  s p ł y w a j ą  w ody o pa d ow e  n i e  t y l k o  z o b -
s z a r ó w  r o l n i c z y c h ,  a l e  i  t e r e n ó w  m i a s t a  C h o d c z a  ( r y s .  l ) ,  n i o s ą c  
z e  s o b ą  d u ż y  ł a d u n e k  z a n i e c z y s z c z e ń  m i n e r a l n y c h  1 o r g a n i c z n y c h .  
J e d n a k  n a j g r o ź n i e j s z e  d l a  e k o s y s te m ó w  j e z i o r n y c h  s ą  d o p ły w y  n i e -  
o c z y s z c z o n y c h  ś c i e k ó w .  J e z i o r o  C h o d e c k ie  o k r e s o w o  o b c i ą ż o n e  j e s t  
a w a r y jn y m i  s p ły w a m i  g n o j o w n i c y  z P G R -C h o d e c z e k .
N i e m a łą  r o l ę  o d g r y w a ją  w ty m  p r o c e s i e  t e r e n y  b iw a k ó w  i  k ą -
p i e l i s k  ( r y s .  5 ,  l ) ,  g d z i e  o p r ó c z  d o p ły w u  s u b s t a n c j i  b i o g e n n y c h  
z a c h o d z i  z a n i e c z y s z c z e n i e  d e t e r g e n t a m i .
W s z y s t k i e  t e  c z y n n i k i  p r o w a d z ą  do s z t u c z n e g o  p o d w y ż s z e n i a  ż y -
z n o ś c i  j e z i o r a ,  z a c h w i a n i a  j e g o  ró w n o w a g i  e k o l o g i c z n e j ,  p r z e j a -
w i a j ą c e j  s i ę  b u jn y m  ro z w o je m  r o ś l i n  n i ż s z y c h  ( z a k w i t y  g lo n ó w ) .
W y m ie n io n e  p o w y ż e j  r o d z a j e  o d d z i a ł y w a ń  t y p u  c h e m i c z n e g o  p o -
ś r e d n i o  u j e m n i e  w p ł y w a j ą  n a  p r z e z r o c z y s t o ś ć  w o d y ,  a c o  s i ę  z ty m  
w i ą ż e ,  o g r a n i c z a j ą  n -o ż l iw o ś ć  p r z e n i k a n i a  ś w i a t ł a  do  g ł ę b s z y c h  
w a r s t w  l i t o r a l u .  K o n s e k w e n c j ą  t e g o  z j a w i s k a  j e s t  w y c o f a n i e  s i ę  
z b i o r o w i s k  r o ś l i n  z a n u r z o n y c h  w k i e r u n k u  s t r e f  p ł y t s z e j  w o d y ,
g d z i e  z r e g u ł y  s p o t y k a j ą  s i ę  z s i l n ą  k o n k u r e n c j ą  n i m f e i d ó w  i  h e -
l o f i t ó w ,  w m n ie j s z y m  s t o p n i u  u z a l e ż n i o n y c h  o d  n i e d o s t a t k ó w  ś w i a -
t ł a  w t o n i  w o d n e j .  W k r a ń c o w y c h  w y p a d k a c h  może d o j ś ć  do  e l i m i n a -
c j i  z b i o r o w i s k  e l o d e i d ó w  z p o w i e r z c h n i  z b i o r n i k a .
O c i e n i e n i e  l i t o r a l u  p r z e z  n a d b r z e ż n e  z a d r z e w i e n i a  w p ły w a  n i e -
k o r z y s t n i e  n a  z b i o r o w i s k a  n a j b a r d z i e j  ś w i a t ł o l u b n e , do  k t ó r y c h  
n a l e ż ą  w z b i o r n i k u  c h o d e c k i m  Phragm itetum , Typhetum a n g u s t ifo lia e ,  
Rcmunouletum a i r a in a t i ,  Potamogetonetum p e r f o l i a t i ,  M yr-iophylletum  ap iaa -  
t i .  S t ą d  t e ż  i  r o z m i e s z c z e n i e  t y c h  z e s p o ł ó w  g ł ó w n i e  w z d łu ż  w s c h o -
d n i c h  i  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i c h  b rz e g ó w  j e z i o r a .  R e j e w s k i  
( l 9 8 l )  z a l i c z a  do  z e s p o ł ó w  ś w i a t ł o ż ą d n y c h  t a k ż e  Nuphareto-Nymphaee- 
turn a lb a e , l e c z  z o b s e r w a c j i  t e r e n o w y c h  w y n i k a ,  ż e  c z y n n i k  ś w i a t -
ł a  j e s t  t u  d r u g o r z ę d n y ,  a  o  r o z m i e s z c z e n i u  z e s p o ł u  d e c y d u j e  g łó w -
n i e  s t o p i e ń  o s ł o n i ę c i a  j e g o  p ł a t ó w  p r z e d  f a l o w a n ie m .  W s k a z u j e  n a  
t o  d o m i n a c j a  t e j  f i t o c e n o z y  w z d ł u ż ,  c o  p r a w d a  m n i e j  i n t e n s y w n i e  
o ś w i e t l o n y c h ,  l e c z  b a r d z i e j  z a c i s z n y c h  b r z e g ó w  z a c h o d n i c h .  N a j -
b u j n i e j s z y  r o z w ó j  o s i ą g a  Nuphareto-Nym phaeetum  alba e  w t y c h  m i e j -
s c a c h  z b i o r n i k a ,  g d z i e  o b y d w a  r o z p a t r y w a n e  c z y n n i k i  u k ł a d a j ą  s i ę  
w s p o s ó b  o p t y m a ln y .
Sam c z y n n i k  o c i e n i e n i a  l i t o r a l u  n i e  j e s t  w s t a n i e  d o p ro w a -
d z i ć  d o  c a ł k o w i t e j  e l i m i n a c j i  z b i o r o w i s k .  J e d n a k  z s u m o w a n i e  s i ę  
k i l k u  n i e k o r z y s t n y c h  p a r a m e t r ó w  e k o l o g i c z n y c h ,  k t ó r y m i  w w a r u n k a c h  
J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  j e s t  t a k ż e  n i s k a  p r z e z r o c z y s t o ś ć  wody i  s i l n a  
a n t r o p o p r e s j a ,  m oże p r o w a d z i ć  d o  e l i m i n a c j i  w i ę k s z o ś c i  l u b  w s z y -
s t k i c h  z e s p o ł ó w  r o ś l i n n y c h .  W y d a je  s i ę ,  ż e  p r z y k ł a d e m  t e g o  m ogą 
b y ć  n i e z a s i e d l a n e  c z ę ś c i  l i t o r a l u  w z d łu ż  ś r o d k o w e j  c z ę ś c i  b r z e g ó w  
z a c h o d n i c h .  S k u p i o n e  t u  l i c z n e  k ą p i e l i s k a ,  p l a ż e  i  o ś r o d k i  w y p o -
c z y n k o w e  ł ą c z n i e  z u je m n ym  o d d z i a ł y w a n i e m  n a t u r a l n y c h  c z y n n ik ó w  
e k o l o g i c z n y c h  s ą  p r z y c z y n ą  o b e c n e g o  s t a n u  r z e c z y .
M e c h a n i c z n e  n i s z c z e n i e  z b i o r o w i s k  r o ś l i n  w o d n y c h  w id o c z n e  j e s t  
t a k ż e  w i n n y c h  c z ę ś c i a c h  z b i o r n i k a .  N a j l e p s z y m  p r z y k ł a d e m  s ą  p ł a -
t y  Nuphareto-Nymphaeetum a lba e,  g d z i e  w zm ożony  r u c h  ł o d z i  w i o s ł o -  
w y c h Ł ro w e ró w  w o d n y c h  i t p .  s p o w o d o w a ł  p r z e r w a n i e  c i ą g ł o ś c i  s t r e f y  
n im f e i d ó w  p r z y  w e j ś c i u  d o  k a n a ł u  ł ą c z ą c e g o  J e z i o r o  C h o d e c k ie  i  
K r o m s z e w i c k i e  o r a z  p r z y  u j ś c i u  C h o d e c z k i  ( r y s .  5 ,  1A -2A , 1 D -2 D ) .  
Zm ian  t a k i c h  n i e  z a o b s e r w o w a n o  n a  m a p i e  p r z e d s t a w i a j ą c e j  p r z e -
s t r z e n n y  u k ł a d  h e l o f i t ó w  i  n im e f i d ó w  w r o k u  1959, k i e d y  t o  n i e  
i s t n i a ł y  j e s z c z e  w y ż e j  w y m i e n io n e  o ś r o d k i  r e k r e a c y j n e ,  a  r u c h  n a  
j e z i o r z e  b y ł  m i n i m a l n y .
P o d o b n e  p r z y c z y n y  s t a ł y  s i ę  pow odem  z m n i e j s z e n i a  a r e a ł u  
Phragm itetum . O p ró c z  ł a m a n i a  r o ś l i n  p r z e z  k ą p i ą c y c h  s i ę  i  ł o w ią c y c h  
r y b y  d o c h o d z i  t u  j e s z c z e  j e d e n  n i e z m i e r n i e  i s t o t n y  c z y n n i k  a n t r o -
p o g e n i c z n y  n a t u r y  m e c h a n i c z n e j .  J e s t  n im  k o s z e n i e  t r z c i n y  d l a  
p o t r z e b  g o s p o d a r c z y c h ,  k t ó r e g o  z a p r z e s t a n o  d o p i e r o  o k .  15 l a t  t e -
m u. Z a z n a c z y ć  n a l e ż y ,  że  B e r n a t o w i c z  i  W o l n y  
( 1 9 6 9 )  u z n a l i  k o s z e n i e  z a  j e d n ą  z m e t o d  w a l k i  z r o ś l i n a m i  w o d n y m i.
P o d s u m o w u ją c  m o ż n a  s t w i e r d z i ć ,  ż e  p r o c e s  k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  
r o ś l i n n o ś c i  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  p r z e b i e g a  w o s t a t n i m  o k r e s i e  w 
w a r u n k a c h  w z m o ż o n ej  a n t r o p o p r e s j i ,  o  czy m  ś w i a d c z ą  p o w y ż s z e  f a k -
t y .  Z a b u rz o n y  u k ł a d  s t r e f  r o ś l i n n y c h ,  d o m i n a c j a  Nuphareto-Nym phaee- 
tim  albae  n a d  in n y m i  z b i o r o w i s k a m i ,  e l i m i n a c j a  f i t o c e n o z  n a  d o ś ć  
z n a c z n y c h  o b s z a r a c h  f i t o l i t o r a l u ,  w r e s z c i e  o g r a n i c z e n i e  z a s i ę g u
p io n o w e g o  w y ró ż n i o n y c h  j e d n o s t e k  r o ś l i n n y c h  t o  w y n ik  o d d z i a ł y w a -
n i a  r ó ż n y c h  n i e k o r z y s t n y c h  c z y n n k ó w ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  c z y n n i k  u je m -
n y c h  o d d z ia ł y w a ń  l u d z k i c h  z d a j e  s i ę  o d g ry w a ć  w i o d ą c ą  r o l ę .
Aby u p e w n i ć  s i ę  c o  d o  s ł u s z n o ś c i  t o k u  p r z y j ę t e g o  ro z u m o w a n ia  
p o n o w n ie  p o s ł u ż o n o  s i ę  m e t o d ą  R e j e w s k i e g o  ( l 9  8 l )  , wg 
k t ó r e j  o b l i c z o n o  s t o p i e ń  a n t r o p o g e n i c z n y c h  u p r o s z c z e ń  s t r u k t u r a l -
n y c h  r o ś l i n n o ś c i  z b i o r n i k a ,  c z y l i  t z w .  i l o r a z  s y n a n t r o p i z a c j i .  
J o g o  w a r t o ś ć  d l a  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  w y n i o s ł a  0 , 7 7 .  W o p a r c i u  o  
w i e l k o ś ć  t e g o  w s k a ź n i k a  R e j e w s k i  ( 1 9 8 1 ,  s .  1 2 9 -1 3 0 )  d z i e -
l i  j e z i o r a  n a  5 g r u p .  S ą  t o  z b i o r n i k i :
-  n a t u r a l n e  I s  = 0 , 0 0 - 0 , 2 5
-  s ł a b o  s y n a n t r o p i j n e  I s  = 0 , 2 6 - 0 , 5 0
-  u m i a r k o w a n ie  s y n a n t r o p i j n e  I s  = 0 , 5 1 - 0 , 7 5
-  s y n a n t r o p i j n e  I s  = 0 , 7 6 - 1 , 0 0
-  a n t r o p o g e n n e  I s  > 1 ,0 0
B a d a n e  j e z i o r o  z n a l a z ł o  s i ę  w i ę c  w g r u p i e  j e z i o r  s y n a n t r o -  
p i j n y c h ,  c o  o z n a c z a ,  ż e  " n a t ę ż e n i e  a n t r o p o p r e s j i  o s i ą g a  r o z m ia r y  
s t a w i a j ą c e  e k o s y s t e m  n a  k r a w ę d z i  z a ł a m a n i a  s i ę  p r o c e s ó w  b i o c e n o -  
t y c z n y c h "  ( R e j e w s k i  1 9 8 1 ,  s .  1 3 0 ) .
6. DYSKUSJA
W p r z e p r o w a d z o n e j  d y s k u s j i  o g r a n i c z o n o  s i ę  j e d y n i e  do  p r z e -
a n a l i z o w a n i a  p r z y d a t n o ś c i  m e to d  z a s t o s o w a n y c h  w p r a c y  t e r e n o w e j  i  
o p r a c o w y w a n i u  w y n ik ó w  b a d a ń .
W y ko ny w a nie  map r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j  j e z i o r  o b a r c z o n e  j e s t  
l i c z n y m i  t r u d n o ś c i a m i  m e to d y c z n y m i ,  w y n ik a j ą c y m i  z c h a r a k t e r u  s a -
m ego ś r o d o w i s k a  w o d n e g o ,  j a k  i  s p e c y f i k i  z a s i e d l a j ą c y c h  j e  f i t o -
c e n o z .  O p ró c z  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h ,  k t ó r e  z a j m u j ą  d u ż e  p o w i e r z -
c h n i e  i  d o m in u ją  n a d  p o z o s t a ł y m i ,  w f i t o l i t o r a l u  j e z i o r  w y s t ę p u -
j ą  t a k ż e  n i e z m i e r n i e  w a ż n e  z e s p o ł y  o  n i e w i e l k i c h  p ł a t a c h ,  s t a n o -
w i ą c e  o  s t r u k t u r z e  s z a t y  r o ś l i n n e j .  S t ą d  t e ż  p r e c y z j a  p o m ia ró w  t e -
r e n o w y c h  w p r a c a c h  k a r t o g r a f i c z n y c h  ma o g ro m n e  z n a c z e n i e .
J a k  j u ż  w s p o m n ia n o  we w s t ę p i e ,  o p r a c o w a ń  z a w i e r a j ą c y c h  mapy 
r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j  j e s t  w i e l e  ( K ę p c z y ń s k i ,  Z i e -
l i ń s k i  1 9 7 4 ,  R e j e w s k i  1 9 8 1 ,  T o m a s z e w i c z  
1977 i  i n . )  , l e c z  a u t o r z y  i c h  n i e  z a m i e s z c z a j ą  w o g ó l e  o p i s u  t e -
c h n i k i  w y k o n y w a n ia  m a p ,  l u b  t e ż  s ą  o n e  b a r d z o  p o b i e ż n e .
Z a p r o p o n o w a n a  w n i n i e j s z e j  p r a c y  m e t o d a  p r o w a d z e n i a  p r a c  t e -
r e n o w y c h  ma t ę  z a l e t ę ,  ż e  j e s t  w p e ł n i  p o w t a r z a l n a ,  a  z a s t o s o w a -
n y  d a l m i e r z  o p t y c z n y  -  " T e l e t o p "  -  p o z w a la  n a  u z y s k a n i e  ż ą d a n e g o  
s t o p n i a  d o k ł a d n o ś c i  p o m i a ró w ,  z a r ó w n o  j e ż e l i  c h o d z i  o  m i e r z e n i e  
o d l e g ł o ś c i  w o b r ę b i e  t r a n s e k t ó w ,  j a k  t e ż  o  i c h  p r e c y z y j n ą  l o k a -
l i z a c j ę  p r z e s t r z e n n ą ,  c o  u m o ż l i w i a  w m o nto w a na  w t e n  p r z y r z ą d  b u -
s o l a .
R e z u l t a t e m  p r z y j ę t e g o  w p r a c y  p o s t ę p o w a n i a  j e s t  o t r z y m a n i e  
m apy r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j ,  w i e r n i e  o d d a j ą c e j  r e a l n y  s t a n  s z a -
t y  r o ś l i n n e j  j e z i o r a .
W c e l u  o k r e ś l e n i a  s t o p n i a  s y n a n t r o p i j n y c h  u p r o s z c z e ń  f i t o c e -
n o z  J e z i o r a  C h o d e c k i e g o  p o s ł u ż o n o  s i ę  m e t o d ą  z a p ro p o n o w a n ą  p r z e z  
R e j e w s k i e g o  ( l 9 8 l ) .  W p r z y p a d k u  o m a w ia n e g o  z b i o r n i k a  
u p r o s z c z e n i a  t e  s ą  d o ś ć  z n a c z n e .  P o d s t a w ą  d o  w y l i c z e ń  w a r t o ś c i  
p o s z c z e g ó l n y c h  w s k a ź n i k ó w ,  z g o d n i e  z w y ż e j  w y m ie n i o n ą  m e to d ą ,  j e s t  
m a p a  r o ś l i n n o ś c i  r z e c z y w i s t e j  w y k o n a n a  t e c h n i k ą  z a p r o p o n o w a n ą  w 
n i n i e j s z e j  p r a c y .  N a s u w a j ą  s i ę  w ię c  p y t a n i a :  w j a k i m  s t o p n i u  o -  
t r z y m a n e  r e z u l t a t y  o d z w i e r c i e d l a j ą  e k o l o g i c z n y  s t a n  z b i o r n i k a  i  
c z y  o d p o w i a d a j ą  o n e  r e a l n e j  r z e c z y w i s t o ś c i ?
P o ś r e d n i ą  o d p o w i e d z i ą  n a  t e  p y t a n i a  s ą  b a d a n i a  f l z y c z n o - c h e -  
m i c z n e  w ody p r o w a d z o n e  w l a t a c h  1 9 7 7 -1 9 8 2  p r z e z  W o je w ó d z k i 0 -  
ś r o d e k  B a d a ń  i  K o n t r o l i  Ś r o d o w i s k a  we W ło c ła w k u .  O c e n a  s t a n u  j e -
z i o r  o p a r t a  o  a n a l i z y  j a k o ś c i  w ody ( c h o ć  n i e  p o z b a w i o n a  l i c z n y c h  
m a n k am e n tó w )  j e s t  p o w s z e c h n i e  u z n a n a  i  s t o s o w a n a  w p r a k t y c e .  Wa-
r t o  w i ę c  p o r ó w n a ć  w n i o s k i  k o ń c o w e  w y s n u te  n a  p o d s t a w i e  r e z u l t a -
t ó w ,  o t r z y m a n y c h  t y m i  d w ie m a , j a k ż e  o d r ę b n y m i  m e t o d a m i .  O k a z u je  
s i ę ,  ż e  s ą  o n e  d l a  J e z i o r a  C h o d e c k ie g o  a n a l o g i c z n e .
T a k  w i ę c  u z n a ć  n a l e ż y ,  ż e  z a r ó w n o  m e t o d a  R e j e w s k i e -  
g  o  ( l 9 8 l )  j a k  i  t e c h n i k a  p r o w a d z e n i a  p r a c  f i t o s o c j o l o g i c z n o - k a r -  
t o g r a f  i c z n y c h ,  p r z y  u ż y c i u  t e l e s k o p u  t o p o g r a f i c z n e g o  " T e l e t o p " , 
p r o w a d z ą  d o  r e z u l t a t ó w  z g o d n y c h  z w y n ik a m i  o t r z y m a n y m i  in n y m i  me-
t o d a m i  b a d a w c z y m i ,  c o  p o t w i e r d z a  i c h  w i a r y g o d n o ś ć  i  o b i e k t y w i z m .
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8. SUMMARY
The map o f  real v eg e ta t io n  o f  Chodeckie Lake was made in 1982. The c h a r t ­
in g  was performed a cc o rd in g to the method o f  t r a n se c t s  runn ing p e r p e n d ic u l ­
a r l y  to  the sho re  l in e .  A to p o gra ph ic  t e le sco p e  a l lo w in g  to  o b ta in  a h igh  
p r e c i s i o n  o f  measurements was used In f i e l d  works. T h i s  map was compared 
w i th  a p ic t u r e  o f  the p la n t  v eg e t at io n  o f  the lake reco n struct ed  on the b a s i s  
o f  O s t a s z e w s k i ’ s ( 1 9 Ю )  and W о 1 s  к I ’ s ( l 9 l O  s tu d ie s ,  
and w it h  the map o f  he lop hyte s  and nympheides compiled on the b a s i s  o f  an 
a i r  photograph from 1956. The in fo rm at io n  from three p e r io d s  o f  time c o l l e c ­
ted in t h i s  way a l lo wed  to determine changes which the lake  v eg e ta t io n  un­
derwent d u r ing  t h i s  time.  In the pe r io d  between the beg inn ing  o f  t h i s  cen tury  
and the p re se n t  day, there has taken p la ce  the s h r in k i n g  o f  acreage occup ied  
by phragm itetum  in  fa vou r  o f  Nuphareto-Nymphaeetum a lba e  predom inat ing  t;o- 
day,  decay o f  c e r t a in  p la n t  s pe c ie s  and a s s o c ia t io n s  b u i l t  by them such as 
H y d ro c h a ro -S tra tio te tu m . Potamogetonetum n a ta n t i s , L em no-Spirodeletum , S c ir -  
petum  la c u s t r i s ,  and a community w ith  Chara sp .  Under In f lu en c e  o f  un ­
fa vo u r ab le  nat u ra l  f a c t o r s  and i n t e n s i f y i n g  a n th ro po p re s su re ,  between 1959 
and the p re sen t  day, there has taken p lace  a complete o r  p a r t ia l  e l im in a t io n  
o f  v eg e t at io n  from the se p a r t s  o f  l i t t o r a l  where m an ' s  p re s s u re  I s  e s p e c i a l l y  
s t r o ng  ( i n  the v i c i n i t y  o f  h o l id ay  c en tr e s ,  w a te r ing  p la c e s ,  m a r in as,  e t c . ) .  
The a n a l y s i s  o f  v eg e t a t io n  performed a cc o rd ing  to  R e j e w s k l ’ s me­
thod ( 1981 )  a l lo w s  t o  d e f ine  Chodeckie Lake as  an ag ing  water r e s e r v o i r  wi th  
a v e ry  pronpunced s y n a n t h ro p iz a t io n  p ro ce s s.
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